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LA SETMANA SANTA A ULLDECONA. 
EL SENTIMENT D’UN POBLE1
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1 Aquest article és una versió del treball de recerca realitzat per Marta Arnau Borràs durant el 
curs acadèmic 2008/2009. El treball va guanyar el primer premi de la 7a. convocatòria del Premi 
Mestall convocat per l’Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines.
1. INTRODUCCIÓ
	 Aquest	treball	pretén	analitzar	l’evolució	de	la	Setmana	Santa	a	Ulldecona	
al	 llarg	del	segle	XX.	Els	seus	objectius	són,	en	primer	 lloc,	conèixer	com	
era	la	festa,	tant	litúrgica	com	tradicional,	social	i	cultural	de	fa	un	segle.	Se-
guidament,	tenint	a	les	mans	aquesta	informació	i	l’actual,	mostrar	el	procés	
d’evolució	de	la	Setmana	Santa,	és	a	dir,	deixar	constància	dels	factors	de	
continuïtat	i	de	canvi	que	hi	ha	hagut	al	llarg	del	període	estudiat.	
	 Les	fonts	d’informació	amb	què	he	treballat	són	escrites	(publicades	i	d’ar-
xiu), orals i gràfiques. Les més importants han estat les orals. He treballat 
amb	quatre	informants,	als	quals	he	entrevistat.	Tres	d’ells	tenen	el	mateix	
interval	d’edat	(80–90	anys)	i	la	quarta,	50.	Vaig	tindre	la	sort	que	tots	quatre	
em	van	ajudar	molt,	perquè	em	van	explicar	detalladament	 tots	els	 temes	
dels	quals	dubtava.	La	seua	experiència	i	els	seus	amplis	coneixements	em	
van	facilitar	molt	la	faena,	ja	que	a	partir	dels	quals	vaig	disposar	ja	d’una	
base	coherent	per	elaborar	el	treball.	Un	dels	informants	em	va	facilitar	un	
llibre	de	l’autor	local	Jaume	Antich,	en	el	qual	s’incloïa	una	creació	poètica	
que	parlava	de	la	Setmana	Santa	de	1920.	Aquest	llibre	em	va	servir	com	a	
punt	temporal	d’inici	de	la	meua	investigació.	A	partir	d’aquest	moment,	he	
concretat	una	mica	més	els	límits	temporals,	que	van	passar	a	ser	de	1920	
fins a l’actualitat. Una quinzena de persones més m’han anat aportant infor-
mació	sobre	aspectes	puntuals,	no	per	això	menys	importants.	En	les	citaci-
ons	d’informants	orals	que	he	realitzat	al	llarg	del	treball,	he	decidit	mantenir	
el	 vocabulari	 propi	de	 la	gent	entrevistada,	per	ajustar-me	més	a	 la	seua	
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realitat	i	no	alterar-los	el	llenguatge	propi.	Cal	recordar	que	la	informació	oral	
ha	estat	la	base	del	meu	treball.	Totes	les	informacions	donades	per	la	gent,	
unides	i	cohesionades,	han	format	la	major	part	del	projecte.	Per	saber	els	
actes	concrets	en	l’actualitat,	m’he	servit	dels	programaris	que	edita	l’Ajun-
tament	cada	any	i	en	els	quals	consten,	dia	per	dia,	totes	les	activitats	litúr-
giques.	A	més,	he	acabat	d’arredonir	la	informació	amb	articles	de	la	revista	
local	Raïls	i	de	llibres	també	locals	com	Lo rebost del meu poble.	
 En tercer lloc, he recollit material gràfic que m’ha permès il·lustrar el text i 
fer-lo	més	entenedor.	Són	en	si	mateixes	una	font	d’informació	complemen-
tària. Un total de seixanta fotografies, escanejades i catalogades, que han 
estat incloses en la redacció final.
El	treball	l’he	estructurat	en	dos	grans	apartats:
	 a)	L’anàlisi	del	context	general	de	la	Setmana	Santa	dins	el	calendari	cris-
tià	i	l’evolució	de	la	litúrgia	dins	els	Països	Catalans.
	 b)	La	Setmana	Santa	a	Ulldecona,	nucli	i	punt	essencial	del	treball.	Dins	
d’aquest	apartat,	els	temes	tractats	n’han	estat	quatre:
 1. Litúrgia i tradicions. He descrit l’evolució de tots els actes celebrats 
durant	la	Setmana	Santa	i,	a	més,	he	afegit	algunes	tradicions	pròpies	
de	cada	dia	tractat.
 2. Els espais. He analitzat tots els espais on es porta a terme la Setmana 
Santa d’Ulldecona, primerament fent una breu història si són edificis 
arquitectònics	 i	seguidament	anomenant	els	actes	que	s’hi	 realitzen.	
A	més	dels	espais	públics,	on	hi	ha	els	actes	religiosos	i	socials	més	
evidents,	he	analitzat	també	les	singularitats	de	l’espai	domèstic.	És	a	
dir,	aquells	costums	que	són	propis	de	la	pràctica	diària	dins	de	casa	
durant	la	Setmana	Santa.
	 3.	Els	actors.	En	aquest	apartat,	he	realitzat	una	recerca	de	les	persones	
que	participen	activament	de	la	Setmana	Santa,	ja	siga	participant	en	
agrupacions	religioses,	com	les	confraries,	o	amb	altres	associacions	
de	caire	més	cultural,	com	La passió.
	 4.	 La	tradició	oral.	La	tradició	que	va	de	boca	en	boca	té	una	importància	
primordial	en	un	poble.	Dins	d’aquest	àmbit,	he	plasmat	les	formes	de	
tradició	oral	més	apreciables	i	destacades:	les	cançons	i	les	dites.
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	 Passem	pàgina	i	comencem	amb	el	primer	capítol	d’una	història	que	es	
remunta	a	segles	i	segles	d’història.	Obrim	el	capítol	d’una	xicoteta	part	del	
nostre	poble,	una	peça	més	del	trencaclosques	que	el	forma.	No	és	aquesta	
una peça que s’ha de perdre o oblidar, n’és una que s’ha de col·locar allà 
on	li	pertoca	i	valorar-la	com	el	que	és:	una	expressió	de	la	veu	d’una	gent,	
que	reclama	mirar	al	passat,	deturar-nos	i	ajudar-nos	a	entendre	els	fets	més	
immediats	com	a	conseqüència	de	la	petjada	que	els	nostres	avantpassats	
van	deixar.	Parlem	de	la	tradició	feta	any	rere	any,	una	tradició	que	deriva	del	
caràcter	del	poble,	però	que	a	la	vegada	el	marca.	Una	simbiosi	entre	relació	
social,	expressió	cultural	i	religiositat	que	ha	portat	al	que	és	avui	la	Setmana	
Santa.
2. ANÀLISI DEL CONTEXT
2.1 La mort i la passió de Crist en el context del Nou Testament
Calendari de festes catòliques
	 Les	festes	de	la	comunitat	cristiana	es	regeixen	pel	calendari	solar.	Les	
principals	són	la	Setmana	Santa,	el	Nadal	i	l’Epifania.	Tot	seguit,	us	mostrem	
les	més	destacades	al	calendari:
	 El Nadal. Des del 25 de desembre fins al bateig de Jesús (el diumenge 
següent	després	del	6	de	gener),	les	persones	catòliques	celebren	el	Nadal,	
una	època	en	la	qual	es	recorda	el	naixement	de	Jesús	en	un	portal	de	Bet-
lem i els fets que li succeïren. És una època de pau interior i de purificació, 
un	temps	per	compartir	amb	la	família	i	gaudir-ne.
	 La Nativitat.	Se	celebra	el	25	de	desembre	de	cada	any,	dia	en	què	es	
commemora el naixement de Jesús, fill de Josep i de la verge Maria. 
La	nit	anterior,	matines,	i	durant	el	dia	de	Nadal,	les	persones	catòli-
ques	es	reuneixen	amb	la	família	per	asseure’s	juntes	a	taula.
	  L’Epifania del Senyor.	Aquesta	festa,	coneguda	com	els	Reis	Mags,	
celebra	l’arribada	dels	mags	d’Orient	al	portal	de	Betlem	(on	nasqué	
Jesús)	per	entregar-li	or,	encens	i	mirra,	ja	que	els	Reis	reconeixen	
Jesús	com	Déu.	La	nit	del	5	de	gener,	milions	de	xiquets	i	xiquetes	
esperen	amb	ànsia	veure	els	Reis	Mags	i	anar-se’n	a	dormir	al	més	
prompte	possible	per	rebre	els	regals	al	dia	següent.	Durant	el	vespre	
del	dia	5,	hi	tenen	lloc	cavalcades,	en	les	quals	els	Reis	saluden	els	
xiquets	i	les	xiquetes	i	els	i	les	obsequien	amb	somriures	i	caramels.	
Als	Reis,	els	acompanyen	els	patges	(a	vegades	amb	camells),	que	
juntament amb ells han recorregut un camí molt llarg pel desert fins a 
arribar	a	ciutat.
	 Temps de quaresma.	És	un	temps	litúrgic	movible,	ja	que	la	quaresma	
són	els	quaranta	dies	ans	de	la	Setmana	Santa	de	cada	any,	i	depèn	
de	 la	seua	data.	El	 temps	de	quaresma	comença	amb	el	Dimecres	
de	Cendra	 i	 acaba	 amb	 la	 Pasqua.	 La	 quaresma	 és	 un	 temps	 de	
preparació	a	 la	Pasqua	en	què	se	celebra	 la	 resurrecció	de	Jesús.	
Durant	aquests	quaranta	dies	es	fa	un	camí	penitencial,	baptismal	i	
pasqual.
	 2.2 Setmana Santa. La Setmana Santa no té una data fixa al calendari, 
però	se	celebra	regularment	entre	els	mesos	de	març	 i	abril	de	cada	any.	
Per	Setmana	Santa,	les	persones	catòliques	commemoren	els	misteris	de	la	
salvació	que	Jesucrist	realitzà	durant	els	últims	dies	de	la	seua	vida	terrenal.	
Aquesta	festivitat	comença	amb	l’entrada	de	Jesús	a	Jerusalem	i	acaba	amb	
la seua resurrecció després de ser crucificat a la creu.
	 Diumenge de Rams.	Aquest	és	l’inici	de	la	Setmana	Santa,	el	dia	en	què	
Jesús	entrà	a	Jerusalem.
	 Dijous Sant.	Es	commemora	 l’últim	sopar	de	Jesucrist	amb	 	els	 	seus	
deixebles (ans de ser traït per Judes Iscariot i crucificat) i la institució 
de	l’eucaristia.
	 Divendres Sant.	Aquest	dia	se	celebra	la	mort	de	Jesús	i	la	seua	passió,	
és	a	dir,	el	seu	sofriment	abans	de	morir.
	 Dissabte de Glòria.	És	un	dia	de	vetla	a	prop	del	sepulcre	amb	l’espe-
rança de la resurrecció de Jesús. Hom no hi celebra l’eucaristia ni 
cap	altra	reunió	litúrgica,	si	no	és	la	darrera	preparació	baptismal	dels	
catecúmens.
	 Diumenge de Pasqua.	 La	 resurrecció	de	Jesús	després	de	morir	a	 la	
creu posa el punt final a la Setmana Santa i dóna l’inici al temps pas-
qual.	És	la	festa	més	important	del	calendari	litúrgic.
	 2.3 Corpus Christi.	Dos	setmanes	després	de	Pentecosta,	té	lloc	la	pro-
cessó	del	Corpus Christi,	que	celebra	que	Jesús	es	quedà	entre	els	hòmens	
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	en	les	espècies	del	pa	i	el	vi,	que	dia	rere	dia	es	consagren	a	les	parròquies	
per ser entregades a les persones fidels.
3. LA SETMANA SANTA: ORíGENS I EvOLUCIÓ D’UNA LITúRGIA
	 «El tridu sant pasqual de la passió i resurrecció del Senyor és el punt cul-
minant de tot l’any litúrgic. El tridu pasqual del Senyor comença amb la mis-
sa vespertina del sopar del Senyor, té el centre a la vigília pasqual i acaba 
en les vespres del Diumenge de Resurrecció.»
                                                     (Normes universals sobre l’any litúrgic, n. 18-19)
	 La	Setmana	Santa	és	la	darrera	setmana	de	quaresma	que	s’inicia	amb	
el Diumenge de Rams i fineix amb el tridu pasqual. Centre de l’any litúrgic, 
es	caracteritza	per	 la	commemoració	solemne	de	 la	mort	 i	 resurrecció	de	
Crist.	Els	actes	religiosos	han	tingut,	a	més	del	seu	sentit	litúrgic,	un	marcat	
caràcter	popular	i	folklòric;	començaven	pròpiament	el	Dimarts	Sant,	en	què	
se celebrava a Barcelona fins al 1863 la processó dels esclaus	i	s’iniciava	a	
les	parròquies,	sobretot	rurals,	el	salpàs,	excepte	a	les	Balears	que	tenia	lloc	
el	Dissabte	de	Glòria.	El	Dijous	Sant,	el	matí	era	destinat	a	les	cerimònies	
de	la	catedral	(benedicció	dels	sants	olis	i	reconciliació	dels	pecadors	i	de	
les	pecadores)	i	a	preparar	els	passos	i	misteris	o	imatges	per	fer	les	pro-
cessons. A partir de les deu del matí, les campanes deixaven de tocar fins 
a	la	mateixa	hora	del	Dissabte	de	Glòria.	A	la	tarda,	se	celebrava	 l’ofici de 
tenebres, durant el qual hom anava apagant els ciris de fas, i al final acabava 
amb	el	terratrèmol,	dit	popularment	matar jueus,	a	càrrec	del	jovent,	que	so-
lia	acabar	amb	destrosses	a	les	esglésies.	Acabada	la	funció	religiosa,	s’en-
cenia el monument, al qual cada casa prestava un ciri i flors. Al captard es 
feia	la	primera	de	les	grans	processons,	amb	els	passos	o	misteris,	armats,	
assistència	 de	 corporacions	 i	 grans	 desplegaments	 externs.	En	 aquestes	
processons, hi desfilaven encaputxats i deixuplinants; eren famoses les de 
Perpinyà, València, Rupit, Sant Hilari Sacalm, Sant Vicenç dels Horts, Gavà, 
Sant	Celoni	 i	Verges.	El	Divendres	Sant	era	un	dia	de	dol	absolut,	ple	de	
pràctiques	i	supersticions	populars.	El	Dissabte	de	Glòria	se	celebrava	tu-
multuosament, amb campanes i trets, el cant de l’al·leluia. Aquest dia tenien 
lloc	captiris	dels	infants	i	el	cant	de	les	caramelles.	Les	cerimònies	litúrgiques	
que	es	realitzaven	a	l’alba	no	foren	mai	gaire	populars.	La	festa	de	la	Pasqua	
cloïa	 la	Setmana	Santa.	Després	de	la	renovació	 litúrgica,	promoguda	pel	
Concili	del	Vaticà	II,	s’ha	perdut	la	majoria	dels	antics	costums.	Les	poques	
processons	que	resten	han	copiat	en	part	els	costums	andalusos.	Amb	tot,	
es	conserven	les	principals	manifestacions	folklòriques,	com	la	dansa	de	la	
mort	a	Verges.
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Calendari aproximat
	 A	partir	del	càlcul	de	la	Pasqua,	s’obtenen	les	dates	exactes	de	cada	fes-
tivitat, que sempre oscil·len entre les següents:
3.1 Litúrgia i tradicions
	 La	Setmana	Santa	d’Ulldecona	sempre	ha	estat	molt	viscuda	per	tothom.	
Des	que	en	tenim	referències	(anys	20),	quan	arribava	aquesta	setmana,	tot-
hom	es	bolcava	per	fer	d’un	fet	religiós	una	festa	plena	de	tradició,	costums	i	
devoció.	Si	parlem	amb	les	iaies	i	els	iaios	i	els	demanem	que	ens	expliquen	
alguna	cosa	de	quan	eren	jóvens,	segur	que	la	Setmana	Santa	estarà	pre-
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	sent	dins	els	seus	records.
	 Podem	dividir	temporalment	les	explicacions	litúrgiques	i	tradicionals	en	
dos parts: la primera anirà dels anys 20 fins als anys 70 i la segona, dels 
anys 80 fins a l’actualitat; organitzades en els dies més destacats d’aquesta 
setmana. Dels anys 20 fins als 70, la devoció i els costums segueixen molt 
presents	en	tots	els	actes	religiosos	i,	encara	que	hi	ha	alguns	canvis,	no	
suposen	grans	trencaments.	Cal	remarcar	que,	encara	que	les	diferències	
entre	els	anys	anteriors	 i	 posteriors	a	 la	Guerra	no	són	gaires,	 la	Guerra	
mateixa suposà conseqüències negatives per als edificis i les possessions 
materials	religioses.	
 Dels anys 80 fins a l’actualitat, podrem observar com les tradicions (tant 
litúrgiques com socials) aniran perdent pes amb els anys, fins a arribar als 
nostres	dies,	que	podem	parlar	de	 la	pèrdua	d’algun	 ritus,	sumada	a	una	
minsa	participació	i	preocupació	pels	actes	de	la	Setmana	Santa.	Tot	això	
és	una	causa	directa	de	 la	nova	simbologia	 festiva	(que	no	religiosa)	que	
ha adquirit aquesta festa i de la influència de mitjans i masses sobre ella i la 
població.
	 Ara	 tornem	 enrere	 als	 actes	 que	 es	 portaven	 a	 terme	 a	 la	 Ulldecona	
del	 primer	 quart	 de	 segle	 XX.	 Jaume	Antich	 i	 Domènech,	 poeta	 natural	
d’Ulldecona,	 ens	 introduirà	 als	 diferents	 actes	 de	 la	Setmana	Santa	 del	
nostre	poble	durant	 la	data	esmentada.	Una	veu	malenconiosa	 i	dotada	
d’un	fort	arrelament	envers	el	seu	poble	i	les	seues	tradicions	faran	que	gi-
rem	els	ulls	al	passat	i	ens	submergim	en	una	festa	tant	religiosa	com	social	
i	cultural.
	 Això	no	pretén	ser	una	explicació	gaire	extensa,	sinó	una	pinzellada,	una	
xicoteta	part	del	primer	capítol	al	qual	podrem	tindre	accés	directe	per	boca	
dels	i	de	les	més	grans.	Tampoc	pretén	quedar-se	en	alguna	cosa	retrògrada	
o	obsoleta,	ans	al	contrari,	vol	mostrar	el	passat	per	conèixer	d’on	venim	i	
pensar	millor	on	anem.	Potser	els	iaios	i	les	iaies	tenen	raó	quan,	absorts,	
exclamen:	«I que diferent que era tot!»
3.1.1 El Diumenge de Rams
	 El	Diumenge	de	Rams	commemora	 l’entrada	de	Jesucrist	a	 Jerusalem	
amb	els	seus	deixebles,	durant	la	Pasqua	jueva.	Segons	l’Evangeli,	Jesús	
va	ser	rebut	amb	alegria	i	la	multitud	l’aclamà	alçant	branques	de	llorer	i	pal-
mes	per	donar-li	la	benvinguda.
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[...] Diumenge de Rams aplega
al principi, i cristià en brega
coneix el significat.
Abans de la santa Missa,
oració la que precisa
i beneït ho han deixat.
Sacerdots i tots quants manen,
alts palmons els agermanen
dels que fan ostentació.
Per als nens la festa grossa,
rams, ramets, qualsevol cosa,
llorer, palmes, era bo,
el que tenen de sa casa,
no solien gastar massa,
eren pocs els seus cabals.
Als fidels se’ls repartien
d’olivera rams que havien
amanit els majorals.
Dels palmons fan palmes soltes,
repartint-les donen voltes
per l’Església escolanets,
amb les quals feien creuetes
que posaven clavadetes,
adornant així els ramets.
Hora alegre i prou bonica,
els rams mullen a la pica
al marxar la processó.
El fet que es commemorava,
tant al viu es presentava
com si ho fóra de debò.
Pel soroll els cants ofeguen,
nois i nois amb rams es peguen,
suren sempre els decidits.
Al retorn no volen gresca,
i a la gent menuda i fresca
se’ls fa anar, si cal amb crits.
Missa Major d’aquell dia,
com de festa nom tenia
amb revestida de tres.
De capellans l’abundància,
li restava la importància
i tinguda com si res. 
Processó a la nit lluïda,
estampem sonada crida,
¡tant de temps que ja no es fa!
Els creients, devots, hi anaven,
agraïts Jesús honraven
puix de tots malfets pagà.
Tanta llum i tanta festa
relleu donen com de gesta
i un caràcter emotiu.
Fa comprendre i ens declara
el voler de forma clara
i els bons sentiments al viu.
Ens la feien atractiva,
impregnada de fe viva,
armats, misteris i creus.
Armats són soldats de Roma,
més seriosos que no en broma,
marcant pas a tots els veus.
Cinc misteris o bé passos
de dolor, tals tristos casos
per al món són poc encant.
D’uns quants hòmens amb l’ajuda,
voluntat reconeguda,
els portaven i endavant.
Mai no ho feien de tirada,
i al moment de la parada
solien pegar mosset.
Algo porten per menjar-ho,
després cal arremullar-ho,
i a gust feien el traguet.
La tal nota pintoresca
que es prestava un poc a gresca,
no es pot res més criticar.
Els portants de creus pesades,
fatigats, cares suades,
Jesús volien imitar.
I també en el centre anaven
les que promeses pagaven,
descalces, braços en creu.
Qui va amb llums i dóna gràcies,
altres preguen de desgràcies
els aparte nostre Déu.
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Nota	grata	ens	oferien
nois	i	noies	que	vestien,
volen	uns	representar
Jesucrist	i	els	seus	deixebles,
ferm	record	de	tots	els	segles
dins	l’ànima	popular.
Algun	d’ells	molts	anys	anava,
de	germà	a	germà	passava
de llurs pares la il·lusió.
Amb	bonica	vestimenta,
quasi	sempre	representa
bíblics	fets	o	tradició.
Costums	en	les	que	hem	de	veure
aquells	temps	de	dòcil	creure,
reflex d’un senzill passat.
Desfilada colpidora
i	ensems	prou	encisadora,
la	litúrgia	de	costat.
Tot	el	poble,	amb	ànsia	molta,
espera	el	saió	d’escolta
al	sagrat	i	prop	la	creu,
i	amb	una	sot	que	portava,
al	parèixer,	els	pegava
a	Jesús	i	Cirineu.
¡O	Pietat	i	fe	senzilles,
anys	enrera	les	pubilles,
de	cantó	se	us	ha	deixat!
Diferenta	aquí	la	vida,
tot	es	mou	per	altra	mida,
¿on	serà	la	veritat?	[...]	2
	 El	Diumenge	de	Rams	donava	el	tret	de	sortida	als	actes	de	la	Setmana	
Santa.	Tal	 i	com	Antich	ens	 indica	al	 fragment	anterior,	 tothom	coneixia	el	
sentit	d’aquest	dia,	fet	que	demostra	la	importància	que	devia	tindre	l’acte.	
Abans	de	la	Guerra	Civil,	a	les	vuit	del	matí,	a	l’església	s’orava	sense	pren-
dre	la	comunió.	Més	tard,	a	les	deu,	es	portava	a	terme	l’acte	central	del	dia:	
la	processó	dels	rams,	que	sortia	de	l’església	i	pegava	la	volta	per	la	plaça.	
Durant	aquests	anys,	els	rams	d’olivera	els	repartien	els	majorals3	al	pòrtic	
de	l’església	i	es	beneïen	a	l’església	abans	de	sortir	en	processó.
 Després de la Guerra, el recorregut de la processó va canviar i, fins a 
l’actualitat,	s’ha	anat	des	de	la	plaça	Sales	i	Ferré,	anomenada	popularment	
«la Mera» fins a l’església, pel carrer Major. Així, des de llavors, la Mera ha 
esdevingut	el	punt	de	trobada	del	Diumenge	de	Rams	i	el	lloc	on	tots	els	xi-
quets i les xiquetes es fan la fotografia simbòlica d’aquest dia. Amb el canvi 
de	recorregut	de	la	processó,	el	lloc	de	repartiment	de	rams	d’olivera	també	
va	canviar	i	els	majorals	els	van	repartir	des	de	llavors	a	la	Mera.
	 Pels	anys	30,	com	recorda	Ramona	Montrós,	els	qui	anaven	a	la	processó	
(menuts i grans) ho feien amb rams d’olivera o amb rams de flors que tenien 
per	casa,	ja	que	els	diners	eren	pocs.	Els	sacerdots	i	la	gent	del	consistori,	
2 Antich i Domènech, J. (1920): pàg. 58-61
3 Vegeu 3.3.2 Els majorals i els ajudants
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però,	anaven	amb	palmons	molt	alts,	que	els	atribuïen	el	 toc	de	distinció.	
Aquests	palmons	sempre	els	ha	comprat	l’Ajuntament	a	algun	poble	de	fora	i	
ho	segueix	fent	avui	dia.	Jaume	Antich	ens	recorda	al	seu	poema	que,	abans	
que	la	multitud	sortís	en	processó	per	la	plaça	(recordem	que	parlem	d’ans	
de	 la	Guerra)	els	escolanets	anaven	repartint	palmes	soltes	a	 la	gent	per	
adornar	els	rams	de	la	multitud.	Amb	les	palmes	feien	creuetes	i	les	clavaven	
als	rams.	Els	rams	eren	xopats	a	la	pica	abans	que	la	processó	arranqués.
	 Ramona	Montrós	continua	recordant	que	a	partir	dels	anys	50,	quan	 la	
situació	econòmica	fou	més	favorable,	«hi havia la costum que el padrí o la 
padrina del xiquet o xiqueta li regalés una palma per al dia del Diumenge de 
Rams».	La	gent	que	havia	portat	palmes	i	rams	d’olivera	durant	la	processó,	
al dia següent, les lligava al balcó o al terrat fins que es fessen malbé, fet que 
continua	vigent	en	l’actualitat.
	 Pasqual	Arnau	recorda	que	la	gent	comprava	les	palmes	per	al	Diumenge	
de	Rams	a	la	botiga	de	Juanito	Elíes	Geira,	situada	al	carrer	Major,	canto-
nada	amb	el	carrer	del	Carme.	Juanito	Elíes	treballava	al	seu	taller	annex	
a	la	botiga	i	la	seua	germana	en	venia	els	productes.	Tots	els	productes	de	
la	tenda	eren	confeccionats	amb	palma,	com	cistells,	cabassos...	Els	últims	
anys	de	 la	seua	vida,	Juanito	Elíes	va	continuar	treballant-hi	en	cadira	de	
rodes.
Xiquet i xiqueta amb rams de palma (Diumenge de Rams, any 64)
Fotografia cedida per Pasqual Arnau Raga
Els nens que hi apareixen són Ramon Àngel Arnau i M. José Arnau
	 Un	 fet	 que	continua	vigent	és	que	els	 rams	d’olivera	que	sobraven	als	
majorals	després	d’haver-los	repartit	els	portaven	al	convent	de	les	Monges	
Agustines	perquè	les	mateixes	monges	els	cremessen	i	els	purguessen.		 	
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		 Una	vegada	acabat	aquest	procés,	les	cendres	que	en	treien	les	repartien	
a	la	parròquia	i	al	barri	de	Sant	Joan	del	Pas,	se’n	quedaven	també	per	a	
elles	i	servien	per	al	Dimecres	de	Cendra	de	l’any	posterior.
	 El	matí	del	Diumenge	de	Rams,	la	gent	gran	i	menuda	estrenava	el	vestit	
de	mudar	de	la	primavera,	ja	que	es	considerava	que	era	el	dia	més	adequat	
per	fer-ho.	Cal	recordar	que	aquesta	tradició	continua	actualment.
	 De	les	paraules	d’Antich,	es	desprèn	que	durant	la	processó	els	xiquets	
i	les	xiquetes	feien	molt	xivarri	i	soroll,	però	els	pares	i	les	mares	els	o	les	
feien	callar	perquè	seguidament	havien	d’assistir	a	la	missa	major.	Tal	com	
ens	explica	Joan	Baptista	Minguet,	quan	la	processó	tornava	a	l’església	per	
celebrar	la	missa	major,	era	costum	que	la	porta	quedés	tancada	i	la	persona	
que	havia	portat	la	creu	a	la	processó	havia	de	donar-hi	uns	copets	perquè	la	
hi	obrissen,	simbolitzant	l’entrada	de	Jesús.	Aquest	ritu	es	va	perdre	fa	molts	
anys,	segurament	poc	després	de	la	Guerra.
	 Tal	i	com	remarca	Jaume	Antich	al	fragment	anterior,	al	poble,	abans	de	
la	Guerra,	hi	havia	molts	capellans.	Joan	Baptista	Minguet	ens	explica	que	
«així com avui en tenim un (de capellà), llavors al poble n’hi havia al menos 
sis: un era el retó; un segon, el vicari; un organiste; un capellà, pa’ les mon-
ges, un capellà que atenia les monges Carmelites i que també anava a la 
parròquia; n’hi havia un per a Sant Joan... Però és que va vindre la Guerra i 
ne van matar a la mitat».
	 A	la	nit,	la	importància	venia	donada	per	la	processó	que	també	es	feia,	
amb la participació d’armats, misteris (o passos) i creus. Podem afirmar que 
aquesta	processó	fa	moltes	dècades	que	es	va	perdre,	probablement	abans	
i	tot	de	la	Guerra,	ja	que	alguns	dels	nostres	i	algunes	de	les	nostres	infor-
mants	més	grans	no	la	recorden.
 Tal com ens confirma el senyor Minguet: «De misteris que sortien aquella 
nit en processó, n’hi havia cinc: l’oració a l’hort, els assots a la columna, Ponç 
Pilat, l’Ecce Homo i la Crucifixió.»	Jaume	Antich	ens	explica	al	relat	com	ana-
va	la	processó:	els	armats	marcaven	el	pas	amb	molta	seriositat	—pròpia	de	
l’acte	i	del	paper	que	representaven—,	i	alguns	hòmens	carregaven	els	cinc	
misteris	o	passos	de	dolor	a	l’espatla.	Atès	el	cansament	que	sentien	al	cap	
d’una estona, quan paraven aprofitaven per menjar i beure alguna cosa que 
els	 reconfortés.	A	 la	processó,	 també	hi	participaven	hòmens	arrossegant	
creus,	dones	descalces	amb	els	braços	en	creu,	persones	amb	ciris	i	nois	i	
noies	disfressats	de	personatges	bíblics	—de	l’Antic	i	el	Nou	Testament.	Un	
altre	 ritu	característic	que	es	portava	a	 terme	quan	 la	processó	entrava	a	
l’església	era	quan	el	saió d’escolta	feia	l’acció	d’assotar	Jesús	i	el	Cirineu,	
personatges	que	també	havien	assistit	a	la	processó.
 Des dels anys 80 fins als nostres dies, les variants en aquest dia no són 
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gaires.	L’hora	d’inici	dels	actes	és	a	les	onze	del	matí,	amb	el	repartiment	de	
rams	d’olivera	per	part	de	majorals	i	ajudants	a	la	plaça	de	Sales	i	Ferré	—la	
Mera.	La	majoria	de	xiquetes	porten	palmes	molt	ben	elaborades,	amb	un	
llaç	de	color	o	algunes	vegades	amb	caramels	o	llaminadures	penjant.	Els	
xiquets	també	porten	palmes,	però	normalment	llises,	com	les	que	observem	
a	la	foto	del	xiquet	dels	anys	60.	Una	vegada	tothom	està	amb	els	rams	i	
palmes a la Mera, es beneeixen. Quan el mossèn ja ha oficiat la benedicció 
i	ha	fet	els	parlaments	propis,	ell	i	les	autoritats	encapçalen	la	processó	que	
seguirà fins a arribar a la plaça de l’Església. Seguidament, els i les fidels 
acudiran	a	la	missa	del	Diumenge	de	Rams.
	
Diumenge de Rams del 2008 a la Mera (plaça de Sales i Ferré), moments abans que el mossèn beneïsca 
els rams dels i de les fidels congregats i congregades. Podem observar com els principals membres de 
partits polítics del poble (situats a dreta i esquerra del mossèn) segueixen portant palmons.
Fotografia cedida per M. Joana Minguet Itarte
Diumenge de Rams del mateix any.
Tothom alçant les palmes i rams d’olivera perquè el mossèn els puga beneir.
Fotografia cedida per M. Joana Minguet Itarte
La Setmana Santa a Ulldecona. El sentiment d’un poble
	Diumenge de Rams del mateix any. Xiquets i xiquetes a l’altar major de l’església al moment de la con-
sagració. Podem observar com la majoria de xiquets van amb palmes molt altes, mentre que les xiquetes 
van amb palmes més menudes i elaborades.
Fotografia cedida per M. Joana Minguet Itarte
3.1.2 El Dijous Sant
	 El	Dijous	Sant	és	el	dia	en	què	s’acaba	 la	quaresma	 i	es	commemora	
l’últim	sopar	de	Jesucrist	amb	els	seus	deixebles	(ans	de	ser	traït	per	Judes	
Iscariot i crucificat) i la institució de l’eucaristia.
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[...] Dijous Sant honor i glòria,
gràcies plenes en memòria
del Santíssim Sagrament.
L’omnipotència divina
ofereix a tots la mina
d’amor, guia i nodriment.
En tal dia costum era
espolsar molts la prunera,
confessar-se i combregar.
Prou formaven hòmens, dones,
decidits per coses bones,
és així com hem d’obrar.
En el glòria fort tocaven
les campanes que callaven
fins a la Resurrecció.
Per avís cada any col·loquen
en el campanar i toquen
unes masses de gran so.
De la missa d’aquell dia
han guardat l’Eucaristia
que es trasllada al Monument.
En processó s’hi anava,
per copó s’utilitzava
el calze del Rei prudent.
Ple d’afanys els seus espera,
a tots vol en gran manera,
¡com desitja llur amor!
Demà passat al Sagrari,
des d’allí com reliquiari
a l’humil del nostre cor.
Marta Arnau Borràs
Mentre el món en peu estigue,
Déu odiat o vulgut sigue
amb tots natros quedarà.
En aquest peregrinatge,
vol ser guia en el viatge,
ho ha promès i així ho farà.
Per la tarda celebraven
els oficis, que cantaven
en l’església els sacerdots.
Poc el poble hi assistia,
i la festa consistia
majorment per als nois tots.
Amb quin goig sentats per terra,
esperen el toc de guerra,
quan s’apague tota llum.
Estan prop, van fet rodona,
i el soroll ja va que trona
quan encara es veia fum.
Renoi quina algarabia,
dels petits gran alegria,
¡com ressona per les naus!
És l’acció de la infantesa,
responent a la bonesa
amb ses masses i carraus.
És de nit, la trista estampa
de foscor per tot escampa,
fem visita al Monument.
I a sopar certa coseta,
que l’estómac ja ens apreta
i a tot temps és exigent.
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A l’Església una altra volta,
és setmana en que va solta
nostra vera devoció.
Via Crucis piadosíssim,
del llibret popularíssim,
Àncora de salvació.
Un sermó eloqüent venia,
la mort i passió seguia
del Déu-home pas a pas.
Tenia gran nomenada,
sermó de la bufetada
conegut en anys atràs.
És que tot cristià o persona,
quan arribava l’estona
que han bufetejat Jesús,
tant d’amor l’aclaparava
i ell també se la donava,
enternit i molt confús.
Estem a les acaballes,
en més d’un veus les ploralles,
explosió d’un noble pit.
Al davant conducta santa,
i agraint bonesa tanta
passaran amb Ell la nit. [...] 4
	 Els	actes	del	Dijous	Sant	de	fa	gairebé	un	segle	s’iniciaven	al	matí	amb	
la	missa	del	sant	sopar,	que	 incloïa	 la	consagració	 i	 tenia	el	sentit	simbò-
lic	de	la	commemoració	de	la	constitució	de	la	sagrada	eucaristia.	Aquesta	
consagració tenia molt significat perquè l’eucaristia (comunió) posteriorment 
s’havia	de	traslladar	al	Monument	que	un	o	dos	dies	abans	havien	construït	
els	majorals	a	la	capella	del	Santíssim.	L’objectiu	del	trasllat	de	l’eucaristia	
és	reservar	el	pa	eucarístic	per	al	Dissabte	Sant,	ja	que	en	Divendres	Sant	
no	es	pot	consagrar	(Jesús	és	mort).	Així,	en	el	moment	del	trasllat,	majoral,	
4 Antich i Domènech, J. (1920): pàg. 62-64.
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	ajudant i la resta de devots i devotes anaven en processó fins a la capella se-
guint	el	mossèn,	que	portava	per	copó	el	calze	del	rei	Prudent.	Aquest	calze	
és	probablement	el	calze	de	plata	que	Felip	II	regalà	a	la	parròquia	el	1586,	
durant	la	seua	estada	a	la	vila	el	dia	de	Reis.	Després	d’assistir	a	la	missa	
del	Dijous	Sant,	molts	pagesos	se	n’anaven	a	treballar,	per	aquelles	dates	a	
sembrar	fesols.
	 Les	campanes	de	l’església	tocaven	el	Glòria i deixaven de funcionar fins 
al	Dissabte	Sant	i,	en	el	seu	lloc,	sonaven	unes	masses	—o	matraques—	que	
estaven instal·lades al campanar de l’església. Vegem com ens ho explica 
Jaume	Coll:	«Antes hi havia unes matraques i natros muntàvem al campanar 
pa’ tocar-les. Les matraques només s’aprofitaven estos dies, se pujaven dalt 
al campanar i les tocàvem als tocs de missa, perquè les campanes en estos 
dies no se podien tocar. Les matraques feien molt de ruïdo i era un asunto 
d’unes masses de fusta, que anaven unes contra les altres i pegaven voltes, 
i hi havia quatre parells que eren vuit masses, i allò voltava. I esta costum ja 
ha desaparegut, però no fa molt, estant mossèn Llorenç, encara se tocaven. 
Després algunes se van trencar i ningú les va arreglar.»
Exemple de matraques de campanar, molt utilitzades a Catalunya
Dibuix extret del Costumari Català, de Joan Amades
 Tal com ens indica Antich, a la tarda també es portava a terme l’ofici a 
l’església,	anomenat	ofici de tenebres,	en	què	l’assistència	era	majoritària-
ment	de	jóvens	i	xiquets	i	xiquetes.	Com	ens	explica	Joan	Baptista	Minguet,	
durant l’ofici, a l’altar major es col·locava un canelobre amb quinze ciris, 
catorze de grocs i un de blanc, que figuraven els dotze apòstols i les tres 
maries,	encara	que	tothom	en	deia	quinze salms.	Per	cada	salm	que	es	reci-
tava,	els	xiquets	anaven	amb	una	massa	a	apagar	els	ciris	un	per	un.	Quan	
quedaven	pocs	ciris	encesos,	l’escolà	(que	era	un	home	gran)	i	els	xiquets	
protagonitzaven	el	moment de las tinieblas,	que	es	produïa	quan	apagaven	
els	últims	ciris	amb	grans	cops.	La	marieta	era	el	ciri	de	dalt,	l’últim	que	que-
dava	per	apagar.	Els	jóvens	i	els	xiquets	esperaven	asseguts	a	terra	i	amb	
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molta	ànsia	que	no	hi	hagués	llum	—que	s’apagués	l’últim	ciri—,	per	moure	
molt	d’escàndol	amb	les	masses	i	els	carraus.
	 També	a	la	tarda,	moltes	persones	adultes	«anaven a fer visites, perquè 
eren tres monuments: el de la parròquia, les monges —Agustines— i allà a 
les Carmelites. I al carrer Major tot era passejar, aquí i allà, fins que es feia 
de nit»5.		«Abans	de	la	Guerra,	que	no	hi	havia	esclaves,	el	Dijous	Sant	per	
la tarda, una vegada s’havia acabat l’ofici, hi havia un gran moviment pel 
poble;	el	carrer	Major	estava	ple,	perquè	tothom	voltava	per	anar	a	veure	els	
monuments.	I	la	gent	gran,	per	visitar,	anaven	amb	mantón	de	Manila.»6	
	 A	la	nit,	es	realitzava	a	l’església	l’hora	santa,	que	consistia	en	una	hora	
de	pregària.	Una	vegada	s’havia	acabat,	es	procedia	al	viacrucis	(recorregut	
per	les	estacions	de	l’església).	A	l’inici	del	segle	XX,	era	molt	famós	el	ser-
mó	de	la	bufetada,	en	què	el	mossèn	explicava	durant	el	sermó	la	presa	de	
Jesús	a	l’hort	en	termes	molt	punyents	i	molt	vius;	en	referir	el	cas	del	soldat	
Malcús,	que	va	bufetejar	el	Senyor,	es	pegava	a	si	mateix	una	bufetada	tan	
forta com podia i tots els i les fidels l’imitaven.
 Una vegada acabat aquest sermó, com ens explica Antich, els fidels 
«passaran amb Ell la nit». Ha arribat l’hora de la vetla a l’església i al con-
vent de les monges Agustines, que durarà tota la nit fins a les set del matí, 
hora	d’anar	al	Calvari	de	l’endemà,	Divendres	Sant.
	 La	nit	del	Dijous	Sant,	l’església	s’omplia	de	gent	que	anava	a	vetlar.	Els	
socis i les sòcies de les diferents confraries, les filles de Maria i les esclaves 
feien	 torns	de	mitja	hora,	 i	molta	gent	particular	es	passava	hores	 i	hores	
resant.	Els	membres	de	 l’Adoració	Nocturna	també	es	quedaven	a	fer	els	
torns	de	Dijous	a	Divendres	i	l’església	estava	plena.	Als	bancs	del	davant	
es col·locaven els socis i les sòcies de les confraries amb l’escapulari corres-
ponent.
	 A	les	Monges	Agustines,	també	es	vetlava	tota	la	nit	i	les	persones	que	hi	
assistien	eren	majoritàriament	de	l’Adoració	Nocturna.	Les	persones	particu-
lars assistien més a l’església, el lloc per excel·lència de l’oració.
 Hi ha informants, com Jaume Coll i Manolita Viladot, que recorden que 
abans	de	la	Guerra,	com	que	hi	havia	molts	passos	(en	total	catorze),	el	Di-
jous	Sant	també	se	celebrava	una	processó,	de	la	qual	no	tenim	cap	detall	i	
no podem confirmar-ho amb certesa.
	 Com	recorda	Jaume	Coll,	amb	el	Concili	Vaticà	 (anys	60),	 la	missa	del	
sant	sopar	es	va	començar	a	realitzar	a	la	tarda.	Per	consegüent,	el	trasllat	
de l’eucaristia també es féu a la tarda, després d’aquesta missa, i l’ofici de 
5 Pasqual Arnau
6 Joan Minguet
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	tenebres	s’acabà	perdent.	Cal	 indicar	que	la	missa	del	sant	sopar	sempre	
s’ha	fet,	també,	al	convent	de	les	Monges	Agustines,	una	hora	abans	que	a	
l’església,	i	amb	menys	assistència	de	gent.
 El tancament del convent de les monges Carmelites, als anys 70, i la des-
aparició de les esclaves, a final dels anys 90, van produir que els actes del 
Dijous	Sant	i	de	la	Setmana	Santa	en	general	anessen	perdent	pes	progres-
sivament.
	 Cal	dir,	però,	que	no	sempre	s’han	trencat	els	ritus	per	la	decreixent	inicia-
tiva de la gent, sinó que altres circumstàncies, polítiques o bèl·liques, han fet 
minvar	aquestes	tradicions.	Així	ens	ho	narra	Jaume	Coll:	«Amb la Guerra, i 
abans i tot amb la proclamació de la Segona República (1931), es va prohibir 
obrir les esglésies per la nit i llavors l’adoració nocturna se feia a partir de les 
sis del matí fins a les set, que era la primera missa.»
 Des dels anys 80 fins a l’actualitat, les vetles s’han anat reduint pel que fa 
a la durada fins avui dia, que només duren fins a les dotze de la nit. La causa 
d’això	és,	com	en	molts	altres	aspectes,	la	falta	de	gent	que	hi	participa.
	 El	Dijous	Sant,	des	de	primera	hora,	està	exposat	el	monument	a	l’esglé-
sia7	i	al	convent	de	les	monges	Agustines8	i,	sobretot,	la	gent	d’edat	avança-
da	els	va	a	visitar	el	mateix	matí.
	 Al	convent	de	les	monges	Agustines,	a	les	set	de	la	vesprada,	se	celebra	
la	missa	del	sant	sopar	del	Senyor	i,	seguidament,	es	fan	torns	de	vetla	al	
mateix lloc fins a les dotze de la nit. Tal i com ens informa Maria Rosa Riu, 
sagristana	del	convent,	els	membres	de	l’Adoració	Nocturna	són	els	que	as-
sisteixen	a	la	vetla	a	més	de,	com	no,	la	comunitat	de	monges	del	convent.	
A les vuit de la mateixa tarda, s’oficia la missa de la cena	del	Senyor	a	l’es-
glésia	parroquial,	seguida	del	trasllat	de	l’eucaristia	al	monument.	El	trasllat	
l’encapçala	el	mossèn,	seguit	del	majoral,	de	 la	majorala,	de	 l’ajudant,	de	
l’ajudanta i dels i de les fidels que han assistit a la missa. Una vegada col-
locada	la	sagrada	eucaristia	(el	Santíssim)	al	seu	lloc,	es	procedeix	amb	la	
vetla fins a la mitjanit. A les onze de la mateixa nit, es fa el que es coneix 
com	l’hora	santa,	que	consta	d’una	hora	de	pregària	al	sagrari,	en	la	qual	
hom	pot	resar	el	rosari,	fer	cants	comunitaris...	Quan	aquesta	ja	s’ha	acabat,	
l’Adoració	Nocturna	comença	la	vigília	amb	el	viacrucis,	que	consisteix	en	
el	recorregut	de	les	catorze	estacions	(imatges)	de	l’església	que	narren	les	
etapes viscudes per Jesucrist des del moment de l’empresonament fins a la 
crucifixió i sepultura.
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7 Vegeu l’apartat 3.2.1 L’església - Arquitectura efímera: el monument.
8 Vegeu l’apartat 3.2.2 El convent de les Monges Agustines - Arquitectura efímera: el monument.
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[...]Qui l’acompanya al Calvari,
té l’escala per pujar-hi
al cel segur i content.
De matí en marxa es posava
la processó, i caminava
devota i lleugerament.
Travessar només la via,
cànvia la fesonomia,
s’ha perdut la devoció.
Tal costum no és pas novella,
no han pogut rectors amb ella
rompre tal actuació.
Perdien les formes bones
tant els hòmens com les dones,
tots a grups enraonant.
Si volem fer-li justícia,
no podem trobar malícia,
és l’ambient que ho va portant.
Rossegant llarga cadena,
de suor la cara plena,
el portant de cada creu,
amb sa testa coronada,
creu lleugera, creu pesada,
hom et veia i ja no et veu.
Una colla més nombrosa
sempre va amb la Dolorosa,
cantors, músics, sacerdot.
L’ajuntament prou i massa,
pot lluir son aire i traça
i mostrar-se ben devot.
Són a dintre del Calvari,
no era lloc del comentari
ni moment per descansar.
La intenció és en tots molt bona
i amb silenci que impressiona
l’acte van a principiar.
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3.1.3 El Divendres Sant
	 El	Divendres	Sant	és	el	primer	dia	del	tridu	pasqual	i	l’església	commemo-
ra	la	passió	i	mort	de	Jesús	a	la	creu.	Les	processons	que	es	realitzen	durant	
aquest dia escenifiquen el sant enterrament de Crist.
En veu alta són llegides
pies creus i ben oïdes
per tothom, grans i petits.
Uns cantets fervents entonen,
les veus surten i ressonen
dels seus cors enfervorits.
Està al Cim la gent lleugera,
com cada any ansiosa espera
del Rector curt sermonet,
de paraules emotives,
calen fondes, calen vives,
escampant-les fresc airet.
L’exhortació és acabada,
tot seguit la desbandada,
no la poden dominar.
A fi que sempre els empare,
dolors resen a la Mare
pel camí curt a baixar.
El Calvari molts amb pena
van deixant, l’ànima plena
i amarada de consol.
De retorn no regna l’ordre,
també al camp preval desordre,
la costum no es treu com vol.
Quan s’atansen a la Vila,
cadascú veus s’espavila
i el seu lloc es va ocupant.
A l’església fan entrada,
dolç recés per fer-hi estada,
més al ser Divendres Sant.
Amb Jesús quedar-se volen,
alguns quants pregar-li solen,
se’n van altres un moment
a sa llar, la feina és poca,
el carrau ben prompte toca
i retornen novament.
La Setmana Santa a Ulldecona. El sentiment d’un poble
	Poc després els Sants Oficis,
per als bons, per als de vicis,
avui deuen tots formar.
Sempre el poble en aquell dia
es portava com calia,
mai sa història vol trencar.
La funció té avui durada,
colpidora, no pesada,
reflectint vera emoció.
Canten Passió. La Capella
també actua. Estona bella
pels qui estima de debò.
La pietat en uns tals dies,
més al fer les cortesies ,
surt i es posa de relleu.
Por qui manen una mica,
que la gent mirada els fica,
adorant la Vera-Creu.
Descalssos, com de puntetes,
s’emporten les miradetes
de tots qui presents estan.
Ja podran fer comentaris
I a més d’un dels mandataris,
encara li ho tiraran.
Del Monument trasl·ladaven
i a l’altar major deixaven
el Santíssim Sagrament.
El cel·lebrant qui més brega,
avui és el que combrega,
ell només, ell solament.
Jorn de fe i de la tendresa,
acabava ben de pressa
i tot queda en la tristor.
Nostres cors en pau, bonança,
mai no perdre l’esperança,
llum segueix a la foscor.
Cap a casa de seguida,
i les dones l’amanida
fan d’un tant lleuger dinar:
espinacs o altra coseta,
fesolets de la careta,
el que es solia menjar.
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Per la tarda sols havia,
De tenebres cant del dia,
Gresca i goig per als petits.
Quant els cants ja s’acabaven,
Tots els ciris apagaven,
Carraus, masses, cops i crits.
A la nit, en calma trista,
processó jamai no vista,
ni en cap festa ni en tot l’any.
Reste d’ella la memòria,
i el seu rastre –creu i glòria–
siga el nostre viu afany.
Tot el poble part prenia,
ferit per la bogeria
del Déu-home i germà bo.
Pena i dol el seu enterro,
avui en aquest desterro
¿qui no es fon de compassió?
Solemnial i llarga absolta,
commoció profunda i molta
espargint-ne va al seu pas.
La música en forma lenta,
marxes fúnebres presenta,
sols camina amb tal compàs.
Tan pietosa i tan lluïda,
expressió la més sentida
que un pogués imaginar.
Armats, misteris i vestes,
llums o ciris com en festes,
prometences a pagar.
Seguidors del Savi Mestre,
la creu santa mitjà i estre,
ruta fent vers el destí.
Ve després la gent menuda,
distreta nota moguda,
les flors tendres del jardí.
Com final el sant sepulcre,
emotiu, ornat i pulcre,
de rams de flors tot plenet.
Devoció la gent tenia,
quan la processó finia
recollint algun ramet.
Es al cim la gran diada,
emprenien desfilada
i tothom a descansar. [...]9	
9 Antich i Domènech, J. (1920): pàg. 64-69
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	 El	Divendres	Sant	arribava	l’apogeu	de	la	Setmana	Santa,	tant	en	la	im-
portància	dels	actes	que	es	portaven	a	terme	com	en	la	gent	que	hi	partici-
pava.	Al	matí,	l’acte	més	esperat	de	tots:	la	processó	al	Calvari.
	 Podem	saber	com	es	desenvolupaven	els	actes	del	Divendres	Sant	de	
fa	noranta	anys	gràcies	al	fragment	anterior	de	Jaume	Antich.	Tal	com	ens	
comenta, les persones que es desplaçaven fins al Calvari tenien la il·lusió 
d’obtenir	un	lloc	al	cel	 i	aquesta	motivació	produïa	que	sentissen	dins	seu	
una	devoció	creixent.	Moments	abans	de	les	set	del	matí,	quan	despuntava	
el dia, es podien contemplar els armats desfilant per les murades i desper-
tant	la	gent	per	a	la	processó	que	estava	a	punt	de	començar.	A	la	proces-
só,	que	sortia	de	 l’església	parroquial,	hi	anava	gairebé	 tothom	del	poble,	
acompanyant	els	armats,	 les	vestes,	els	misteris	 i	 les	esclaves.	El	pas	de	
la	Pietat	(molt	important	al	poble	car	era	i	és	la	seua	patrona)	el	carregaven	
hòmens al coll com a sacrifici. La processó, com ens recorda Pasqual Arnau, 
recorria	el	carrer	Major,	del	Mar	(carrer	de	José	Antonio	durant	la	Guerra)	i	
travessava	la	via	pel	pas	a	nivell	que	donava	al	camí	d’Alcanar.	Només	que	
la	processó	travessava	la	via,	la	gent	perdia	el	respecte	i	començava	el	xi-
varri.	Les	dones	anaven	darrere	els	hòmens	amb	mantellines	i,	en	passar	la	
via,	tant	uns	com	altres	es	posaven	en	rogles	per	xarrar.
Multitud tornant en processó del Calvari. 
30 de març de 1945
Fotografia cedida per la família Minguet Itarte
Hòmens vora una capelleta del Calvari
Fotografia cedida pel Centre d’Estudis d’Ulldecona
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	 A	la	processó,	també	hi	participaven	hòmens	portant	creus	i	arrossegant	
cadenes,	i	l’Ajuntament.	La	Capella	Parroquial,	els	músics	i	el	mossèn	ana-
ven	darrere	el	misteri	de	la	Dolorosa.
	 Una	vegada	la	processó	havia	entrat	al	Calvari,	el	silenci	era	ben	absolut.	
Es	recorrien	les	capelletes	amb	les	catorze	estacions	i	es	resava	el	viacrucis.	
A	cada	estació,	els	músics	i	la	capella	entonaven	Les creus.	Una	vegada	la	
processó	havia	arribat	al	cim	del	puig,	el	mossèn	pronunciava	un	sermó	curt,	
però	emotiu.	A	l’hora	de	baixar-ne,	tothom	s’escampava	desordenadament	
pel	camí	curt,	resant	i	cantant	els	Dolors	a	la	Mare	de	Déu.	Tornant	pel	ma-
teix	camí,	el	desordre	era	evident	i,	en	arribar	al	poble,	alguns	continuaven	
fent	vetla.
	 Tal	com	ens	explica	Pasqual	Arnau,	als	anys	30,	quan	es	tornava	del	Cal-
vari,	la	gent	anava	al	mercat	(que	estava	obert	igualment)	a	comprar	enci-
ams	per	menjar-se’ls	pel	carrer	Major.	Més	avant,	la	tradició	va	ser,	en	tornar	
del	Calvari,	esmorzar	xocolata	bullida,	fet	que	continua	vigent	avui	dia.
 A les deu del matí, el carrau sonava per avisar els i les fidels de la celebra-
ció dels sants oficis de la mort del Senyor, en els quals la Capella Parroquial 
tenia	un	paper	ben	important.10	L’eucaristia	que	s’havia	de	repartir	s’anava	
a	buscar	al	monument,	que	havia	estat	guardada	des	de	 la	missa	del	dia	
anterior. Pels volts dels anys 60, amb el Concili Vaticà, l’ofici de la mort del 
Senyor	va	passar	a	realitzar-se	a	dos	quarts	de	cinc	de	la	tarda.
	 La	resta	de	matí	i	durant	el	migdia,	les	esclaves	anaven	a	visitar	els	tres	
monuments	(església,	monges	Agustines	i	Carmelites),	tres	vegades	cadas-
cun,	amb	les	autoritats.	Cal	dir,	però,	que	el	monument	de	les	Carmelites	es	
va deixar de fer quan el convent va deixar de funcionar com a tal, el 1971. 
A	partir	de	llavors,	les	visites	només	s’han	practicat	als	monuments	de	l’es-
glésia	parroquial	 i	de	les	monges	Agustines.	Mentre	les	esclaves	feien	les	
visites,	al	carrer	Major	moltíssima	gent	tafanejava	sobre	el	seu	vestit.
	 A	l’hora	de	dinar,	les	dones	preparaven	alguna	cosa	ben	lleugera,	com	ara	
espinacs,	fesolets	de	la	careta	o	cigrons	en	salsa.11	
 A la tarda, l’ofici de tenebres tornava a adquirir la màxima popularitat entre 
els	més	jóvens.	I	és	que	el	ritu	del	Dijous	Sant	es	repetia	i	les	masses,	els	
carraus,	els	cops	i	els	crits	tornaven	a	regnar	a	la	capella	del	Santíssim.
	 Una	altra	tradició	del	Divendres	Sant	era	la	d’anar	a	collir	timó	i	romer,	per-
què	hi	havia	la	superstició	que	si	els	collies	aquest	dia	no	es	desfullaven.	El	
timó	i	el	romer	servien	per	guisar,	guarir	ferides,	preparar	infusions...	També	
hi	ha	la	creença	entre	la	gent	més	gran	que	en	Divendres	Sant	no	s’ha	de	fer	
el	llit	ni	agranar,	ja	que	si	algú	ho	fa	li	sortiran	puces	i	insectes.
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10 Vegeu 3.3.4 La Capella Parroquial
11 Vegeu 3.2.6 L’àmbit domèstic
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 A la tarda, els pagesos anaven a sembrar fesols fins a l’hora del rosari i la 
processó.
																																																														
																																																			
Esclaves pel carrer Major en direcció al convent de Monges Carmelites per fer les visites als monuments
29 de març de 1945
Fotografia cedida per la família Minguet Itarte
	 La	nit	del	Divendres	Sant	dels	anys	20	i	30,	Ulldecona	s’omplia	de	gent	de	
la	comarca	que	venia	a	veure	la	processó	del	sant	enterrament,	la	processó	
més	important	i	lluïda	de	l’any,	en	què	tot	el	poble	participava	d’alguna	ma-
nera.
	 Tal	com	ens	explica	Enriqueta	Sales,	durant	 la	Setmana	Santa,	 les	bo-
tigues	 anomenades	 popularment	 d’ultramarins	 omplien	 els	 aparadors	 de	
caramels fins dalt de tot, perquè les vestes se’ls poguessen guardar a les 
butxaques	i	repartir-los	durant	la	processó	del	Divendres	Sant	a	la	gent	que	
anava	a	mirar-la.	Algunes	de	les	botigues	que	s’omplien	de	caramels	eren	
les	de	 casa	 la	Masipa,	 la	 tia	Cataconya,	 la	Masa,	 la	Rossellana,	Paquita	
Adell,	 l’Evedia...	L’objectiu	que	pretenia	aquest	 fet	era	 fer	perdre	 la	 temor	
que	els	xiquets	i	les	xiquetes	tenien	a	les	vestes.
	 Abans	de	la	Guerra	Civil,	catorze	misteris	sortien	en	processó,	fet	que	con-
vertia	l’acte	en	més	espectacular	i	solemne.	En	temps	de	Guerra,	la	majoria	
de misteris es van cremar i no se n’ha conservat cap fotografia. La proces-
só	partia	de	l’església	parroquial	i	recorria	els	carrers	Major,	Sant	Cristòfol,	
Aribau,	Encomanda,	Escultor	Querol	(carrer	del	violí),	Puríssima	i	tornava	a	
l’església	pel	carrer	Major.
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Recorregut de la processó del sant enterrament
	 La	 processó	 la	 formaven	 les	 confraries	—cadascuna	 amb	el	 seu	 propi	
misteri	i	vestes—,	la	Banda	de	Música,	la	comitiva	religiosa	i	les	autoritats,	
les	esclaves,	els	armats,	els	escolanets	(que	anaven	davant	de	tot	i	portaven	
pendons	amb	el	signe	de	la	passió),	 les	persones	que	es	disfressaven	de	
personatges	bíblics,	aquells	qui	volien	fer	alguna	petició	o	acte	d’agraïment	
a Déu i, finalment, persones particulars que la seguien.
	 Joan	Baptista	Minguet	ens	explica	que	pels	anys	20	i	30,	molta	gent	anava	
disfressada	de	personatges	bíblics,	com	el	Cirineu,	la	Bernardeta,	la	reina	
Ester,	 la	samaritana,	sant	Josep...	Així,	el	Cirineu,	per	exemple,	assotava	
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Sortida	de	la	processó
Arribada	de	la	processó
Processó del Divendres Sant del primer terç de segle XX
Fotografia cedida pel Centre d’Estudis d’Ulldecona
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Jesús	quan	la	processó	arribava	a	l’església	i	aquest	segon	queia.	També	
molts	xiquets	 i	 xiquetes	anaven	a	 la	processó	disfressats	de	personatges	
bíblics	i,	alguns,	de	vesta.	Amb	l’arribada	de	mossèn	Llorenç	a	la	parròquia	
d’Ulldecona,	se	suprimí	aquest	costum,	ja	que	el	rector	creia	que	no	era	ade-
quat	al	sentit	veritable	de	les	celebracions	litúrgiques	de	la	Setmana	Santa	i	
més	concretament	del	Divendres	Sant,	dia	en	què	Jesús	morí	a	la	creu.
	 Dels	records	de	Ramona	Montrós,	es	desprèn	que	molta	gent	anava	des-
calça,	en	senyal	d’agraïment	o	de	promesa,	altres	arrossegaven	creus	i	por-
taven	cadenes	als	peus,	mantenint-ne	(o	no)	l’anonimat	amb	la	cara	tapada.	
Un	altre	mode	de	fer	una	petició	o	promesa	era	aguantar	una	atxa	(ciri	molt	
gros)	a	cada	braç.
	 La	Banda	de	Música	d’Ulldecona	tenia	un	paper	molt	important	a	la	pro-
cessó,	ja	que	acompanyava	el	ritu	amb	una	marxa	fúnebre,	estrenada	cada	
any	per	la	processó	del	Divendres	Sant.	Com	que	els	carrers	estaven	molt	
mal il·luminats, xiquets del poble anaven a la vora dels músics amb atxes 
a	la	mà	fent-los	llum	perquè	vegessen	bé	les	partitures.	Els	músics	sempre	
tornaven	a	casa	amb	alguna	que	altra	taca	de	cera	a	l’uniforme.
	 El	misteri	més	 important	aquella	nit	 era	el	 del	 sant	 sepulcre	 (recordem	
que	la	processó	era	la	del	sant	enterrament),	que	consistia	en	el	cos	ajagut	
de	Jesús,	cobert	amb	un	tul	i	situat	damunt	d’una	peanya	que	els	hòmens	
carregaven	als	muscles.	Alguns	guàrdies	civils,	vestits	de	gala	i	amb	una	es-
copeta penjada al muscle, desfilaven al voltant de la peanya per escoltar-la. 
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Misteri del sant sepulcre. Processó del Divendres Sant, any 2008
Podem observar com hi ha col·locats alguns ramets al voltant del cos de Jesús
Fotografia cedida per M. Joana Minguet
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	En	aquesta	mateixa	peanya	anaven	els	ramets,	situats	al	voltant	del	cos	de	
Jesús.	Quan	la	processó	ja	havia	arribat	a	la	plaça	i	passava	el	Santíssim,	
tothom	s’agenollava,	en	senyal	de	respecte	i	devoció.	Quan	la	processó	ja	
havia	acabat,	es	deixaven	els	misteris	al	carrer	del	Pes	(carrer	de	Sant	Lluc)	
i els i les fidels entraven a l’església perquè se’ls en donés un. Els ramets 
que	es	lliuraven	i	que	es	donen	són	els	que	havien	estat	al	monument	i	pos-
teriorment	al	misteri	del	cos	de	Jesús.	Aquesta	tradició	d’entregar	un	ramet	
és	molt	antiga	i	pròpia	d’Ulldecona,	 i	d’aquí	 la	seua	importància	com	a	fet	
exclusiu	del	nostre	poble.
	 Des	dels	anys	80	a	l’actualitat,	l’hora	d’inici	dels	actes	del	Divendres	Sant	
s’ha anat retardant fins avui, que es comencen a les nou del matí amb la pro-
cessó	al	Calvari	i	el	posterior	viacrucis	al	puig.	Alguns	músics	de	la	Banda	de	
Música	acompanyen	un	grup	coral	d’antics	membres	de	la	Capella	Parroqui-
al	i	de	l’Orfeó,	entonant	el	Iesu	com	sempre	s’ha	fet.	Des	del	1991,	la	Passió	
escenifica al Calvari alguns dels seus actes, amb variacions segons l’any. 
El	2003,	per	exemple,	es	representaren:	L’oració a l’hort, Jesús condemnat 
per Pilat i Crucifixió	i	mort de Jesús.	Des	d’alguns	anys	ençà,	l’únic	acte	que	
s’escenifica és Crucifixió i davallament de Crist a la creu.	Des	que	es	comen-
çaren	a	representar	els	anteriors	quadres	al	Calvari,	l’acte	en	si	guanyà	en	
participació,	interès	i	dinamisme,	fomentant	el	gaudi	i	 l’entreteniment	de	la	
gent.
 A les cinc de la tarda, s’efectuen els oficis litúrgics de la mort del Senyor, 
amb	l’adoració	de	la	santa	creu	i	el	trasllat	del	Santíssim	a	l’altar	major.	A	la	
nit,	la	tradició	no	canvia:	el	rosari	i	la	processó	del	sant	enterrament	són	ben	
presents.	Aquest	últim	és	l’acte	en	què	la	població	participa	més	activament	
de	la	Setmana	Santa,	ja	siga	com	a	vestes	amb	la	seua	confraria,	anant	a	
buscar	ramets	(molt	populars)	o	simplement	assistint	a	la	processó	amb	el	
ciri corresponent. Els armats continuen desfilant-hi, però ara són un grup 
d’actors jóvens de la Passió que, juntament amb Jesús amb la creu i el flagel-
lador,	participen	de	la	processó	amb	un	pas	vivent.	Les	mostres	d’agraïment	
o	de	promeses	avui	quasi	són	inapreciables	i	només	alguns	anys	va	alguna	
persona	amb	la	cara	tapada	i	tota	de	negre,	descalça	i	arrossegant	una	creu	
durant	tota	la	processó.
3.1.4 El Dissabte Sant (o de Glòria)
	 El	Dissabte	Sant	o	Dissabte	de	Glòria	és	el	segon	dia	del	tridu	pasqual.	
Tradicionalment,	ha	estat	dia	de	dejuni,	però	no	pas	penitencial,	sinó	de	vetla	
a prop del sepulcre amb l’esperança de la resurrecció de Jesús. Hom no hi 
celebra	l’eucaristia	ni	cap	altra	reunió	litúrgica,	si	no	és	la	darrera	preparació	
baptismal	dels	catecúmens.
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[...]	El dissabte Sant aplega
i la gent cap a la brega
-fora uns quants-, solia anar.
Lliçons dotze fan l’inici,
lamentacions el seguici,
¡per a quants prou aburrit!
Ciri Pasqual beneeixen,
amb pica d’aigua segueixen
del baptisme, i no ha finit,
encara Missa de glòria,
i al moment de la victòria
coets, campanes al vol.
Que Jesús la fossa deixa,
s’acabat patir, mal, queixa,
resplendint molt més que el sol.
Alegria a dreta, esquerra;
¡alleluya! en cel i terra,
càntic d’immortalitat.
Qui el segueix aquí en la pena,
sense dubtes de cap mena,
al morir tal goig preuat.	[...]	12
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	 Fa	gairebé	un	segle,	 l’acte	essencial	del	Dissabte	Sant	es	 realitzava	al	
matí, en tocar l’al·leluia durant la missa de resurrecció. Era en aquest mo-
ment	quan	ressuscitava	Jesús	i,	després	de	dos	dies,	es	tornaven	a	tocar	
les	campanes,	ara	al	vol.	Al	poble,	hi	havia	un	gran	esvalot	i	alegria,	i	a	l’es-
glésia	es	beneïa	el	ciri	pasqual	i	l’aigua	que	la	gent	volgués	portar	de	casa.	
Tal	com	recorda	Jaume	Coll,	en	el	moment	en	què	el	Senyor	ressuscitava,	
molts	hòmens	del	poble	agafaven	les	armes	que	tenien	a	casa	i	se	n’anaven	
a	la	plaça	de	l’Església	a	disparar	molts	tirs	i	escopetades	a	l’aire	en	senyal	
d’alegria.
	 Després	de	la	Guerra,	a	la	gent,	se	li	va	prohibir	tindre	armes	a	casa,	per	
la	qual	cosa	aquesta	tradició	es	va	perdre.	Com	ens	explica	Vicent	Obiol,	els	
xiquets es posaven en dos files a l’església i feien sonar les masses i els car-
raus.	Durant	aquesta	missa,	els	ornaments	de	l’altar	major	es	canviaven	dos	
o tres vegades durant la celebració, segons el significat de cada moment.
12 Antich i Domènech, J. (1920): pàg. 69
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		 Des de fa trenta anys fins avui, a les deu del matí, s’efectua l’ofici de pre-
gària	per	la	sepultura	del	Senyor.	La	missa	que	abans	se	celebrava	al	matí,	
avui	té	lloc	a	la	nit,	s’anomena	solemne	vigília	pasqual	i	és	el	centre	de	tot	
l’any	litúrgic.	La	importància	d’aquest	dia	ve	donada	pel	retorn	de	Jesús	una	
vegada	mort,	 és	 a	 dir,	 per	 la	 seua	 resurrecció.	Aquesta	 importància	 està	
reflectida en tota l’ornamentació que es fa a l’església aquella nit. Els pas-
sos i les flors que havien estat a la peanya a la processó de la nit anterior 
s’utilitzen	per	ornamentar	 l’església.	A	 la	missa	de	 resurrecció	es	beneeix	
l’aigua	que	s’utilitzarà	posteriorment	per	a	bateigs,	enterraments...	i	també	
es	beneeix	el	ciri	pasqual.
Any 2004. Ciri Pasqual, beneït la nit del Dissabte de Glòria. 
La llum representa la glòria de Crist ressuscitat.
Fotografia cedida per la família Minguet Itarte
3.1.5 El Diumenge de Pasqua (o de Resurrecció)
	 El	Diumenge	de	Pasqua	o	de	Resurrecció	és	la	festivitat	més	important	
del	calendari	litúrgic.	És	el	tercer	dia	i	la	solemne	conclusió	del	tridu	pasqual.	
La commemoració de la resurrecció de Crist configura la vetla pasqual i tam-
bé	la	litúrgia	dominical,	i	àdhuc	s’allarga	en	tota	la	vuitada.
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[...]	Ja la Pasqua ens duu carícies
i afalaga en ses delícies,
fruit de la Resurrecció.
Després de Missa primera,
tot el poble amb ànsia espera
de l’encontre processó.
En l’escena coneguda,
dalerada i tant volguda,
del pit noble el dolç encant.
La gent de presseta anava
i en la plaça s’aturava,
per fruir tan bell instant.
De la capella sortia,
pel carrer del Pes venia
-¡què formosa i somrient!-
nostra Mare molt amada,
Santa Verge Immaculada,
que al seu Fill té allí present.
D’emoció arribava l’hora,
celestial, encisadora,
la del gaudi i del amor.
Al trobar-se fill i mare,
¡Regina celi letare!
com sortia de tot cor.
Soroll i al vol les campanes,
alegria i pau germanes,
goig complit per tots costats.
Aquella Setmana Santa,
record i memòria tanta
dels nostres pares amats.	[...]13	
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	 Els	actes	del	Diumenge	dels	anys	20	començaven	amb	la	missa	de	vuit	a	
l’església	parroquial	i	continuaven	amb	l’acte	central:	la	processó	de	«l’encu-
entro»	(com	sempre	s’ha	anomenat	a	Ulldecona).	El	Santíssim	anava	«baix 
pal·li»	i	la	processó	recorria	el	carrer	del	Pes	(de	Sant	Lluc),	de	l’Encomanda,	
dels	Sants	Màrtirs	 i	Major.	En	arribar	 la	processó	a	 la	plaça	de	 l’Església,	
13 Antich i Domènech, J. (1920): pàg. 70
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Recoregut	del	Santíssim	i	
de	la	processó	de	l’encontre	
abans	de	la	Guerra.
Recorregut	de	la	peanya	de	
la	Mare	de	Déu.
tothom	estava	atent,	perquè	des	del	carrer	del	Pes	sortia	en	aquell	instant	la	
peanya de la Puríssima, portada pel majoral i l’ajudant de les filles de Maria 
i dos acompanyants més. Les filles de Maria es col·locaven en fila darrere el 
pas	de	la	Puríssima.	La	Capella	Parroquial	cantava	el	Regina Caeli	acom-
panyada	per	la	Banda	de	Música.	Durant	el	franquisme,	mentre	el	Santíssim	
entrava	a	l’església,	la	Banda	de	Música	interpretava	l’himne	nacional	es-
panyol. El significat d’aquesta processó és el retrobament entre mare i fill, 
entre la Mare de Déu i el seu fill Jesús ressuscitat.
	
 Des de la dècada dels 80 fins als nostres dies, a dos quarts d’onze, s’oficia 
la	missa	del	Diumenge	de	Pasqua	i	seguidament	la	processó	de	l’encuentro,	
seguint	 el	mateix	 ritu	 explicat	 anteriorment,	 però	 variant-ne	 el	 recorregut,	
que	segueix	el	mateix	trajecte	però	passant	pel	carrer	de	la	Murada	de	Dalt	
en	comptes	del	carrer	de	l’Encomanda.
	
	 Una	altra	de	les	variacions	és	que	abans	tocava	la	Banda	de	Música	i	ara	
ja no ho fa. La Capella Parroquial participava fins fa dos anys, però d’una 
manera	molt	discreta,	amb	quatre	o	cinc	membres	cantant	el	Ressurrecit	a	
la	plaça	de	l’Església.
Recoregut	del	Santíssim	i	
de	la	processó	de	l’encontre	
després	de	la	Guerra	i	en	
l’actualitat.
Recorregut	de	la	peanya	de	
la	Mare	de	Déu.
Marta Arnau Borràs
	Arribada a la plaça de l’Església del Santíssim, que ha recorregut la processó de l’encontre sota pal·li. 
Any 2003
Fotografia cedida per la família Minguet Itarte
 
Arribada a la plaça de l’Església de la peanya de la mare de Déu de la Puríssima, any 2003
Fotografia cedida per la família Minguet Itarte
	 Seguidament,	veurem	dos	exemples	de	programaris	actuals	de	 tots	els	
actes	litúrgics	que	s’han	efectuat	a	Ulldecona	durant	la	Setmana	Santa	de	
2003	i	2008,	amb	poques	variacions	d’un	any	respecte	a	l’altre.
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3.2 Els espais
	 Com	en	qualsevol	altra	celebració	cristiana,	els	principals	actes	litúrgics	de	
la	Setmana	Santa	es	desenvolupen	en	el	lloc	de	reunió	cristiana	per	excel-
lència,	que	és	l’església,	i	en	el	cas	d’Ulldecona,	l’església	parroquial	de	Sant	
Lluc. Però Ulldecona, a més, compta amb altres edificis arquitectònics que 
promouen	la	diversitat	de	llocs	de	culte,	com	era	el	convent	de	les	monges	
Carmelites	i	com	són	el	convent	de	les	monges	Agustines	i	el	Calvari.	Aquest	
últim	és	d’ús	exclusiu	per	a	la	Setmana	Santa	i	el	fet	que,	a	més,	la	tradició	
siga	pròpia	d’aquestes	terres	li	atribueix	més	importància	i	exclusivitat.	No	
ens	podem	oblidar	tampoc	de	les	manifestacions	arquitectòniques	efímeres,	
és	a	dir,	d’aquelles	que	volen	ser	símbol	i	alhora	són	de	curta	durada,	com	
els	monuments	a	l’església,	a	les	monges	Agustines	i	fa	quaranta	anys	a	les	
monges	Carmelites.	Però	la	Setmana	Santa	no	es	queda	a	casa,	ni	tancada	
a	l’església,	sinó	que	surt	al	carrer	a	manifestar	aquella	devoció	que	a	poquet	
a	poquet	s’ha	anat	perdent.	Les	processons	al	carrer	eren,	són	i	continuaran	
sent	aquesta	viva	imatge	de	la	relació	església-gent-poble.	I	si	la	gent,	millor	
dit,	el	poble,	és	l’ànima	d’una	festa	com	aquesta,	no	hem	d’oblidar	com	es	
vivia	a	casa,	què	es	menjava	i	quins	costums	quotidians	canviaven	durant	
aquests	dies.	Comencem,	doncs,	amb	aquest	recorregut	pels	paratges	més	
significatius de la nostra Setmana Santa. 
3.2.1 L’església parroquial de Sant 
Lluc
	 L’església	parroquial	de	Sant	Lluc	
d’Ulldecona	va	començar	a	construir-
se el 1373 i l’altar major es consagrà 
el 1421. L’edifici és una de les obres 
més	representatives	de	l’art	gòtic	ca-
talà	a	les	Terres	de	l’Ebre.	Durant	la	
Guerra	Civil,	es	va	destruir	el	retaule	
de	sant	Lluc,	de	fusta	policromada	i	
del	 qual	 formaven	 part	 setze	 teles.	
En	 l’actualitat,	però,	alguns	dels	 re-
taules	estan	exposats	a	 la	 sagristia	
i	al	cor,	restaurats	després	d’aquells	
saquejos.
Retaule de l’església 1935-1936 destruït el 1936
Ulldecona en blanc i negre (1992)
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	 La	sagristia	i	la	capella	del	sagrari	van	construir-se	a	mitjan	segle	XVIII.	La	
capella	del	sagrari	va	ser	restaurada	el	1998	i	està	presidida	per	la	imatge	de	
la	Mare	de	Déu	de	la	Pietat,	patrona	de	la	vila.
	 Des	de	sempre,	l’església	ha	estat	el	principal	lloc	d’unió	de	la	població	
d’Ulldecona	per	participar	dels	actes	litúrgics.	A	causa	de	la	importància	de	
la	Setmana	Santa	dins	el	calendari	litúrgic,	els	actes	religiosos	a	l’església	
durant	aquests	dies	es	multipliquen,	com	podrem	observar	a	continuació.
	 Com	a	preparació	per	a	la	Setmana	Santa,	nou	dies	abans	del	Diumenge	
de	Rams	es	porta	a	terme	durant	set	dies	la	celebració	del	septenari	de	la	
Mare	de	Déu	dels	Dolors,	missa	que	inclou	un	sermó	litúrgic	que	cada	dia	
gira	al	voltant	d’un	dels	set	dolors	que	patí	la	Verge.	L’últim	dia	del	septenari,	
a la nit, una comunitat de mossens oficien la celebració comunitària de la 
penitència,	acte	en	el	qual	pot	participar	qualsevol	creient	que	es	vulga	con-
fessar	dies	abans	de	la	Setmana	Santa.
	 Els	actes	propis	de	la	Setmana	Santa	s’inicien	al	temple	parroquial	amb	
la	celebració	matinal	de	la	missa	major	del	Diumenge	de	Rams,	posterior	a	
la	tradicional	benedicció	dels	rams	i	processó.	Aquesta	missa	compta	amb	
una	 important	participació	de	xiquets	 i	xiquetes	que	 troben	en	 les	palmes	
un al·licient per anar a l’església i participar de la missa. Abans de la Guerra 
Civil,	també	s’anava	a	l’església	a	les	vuit	del	matí	per	fer	oració	sense	com-
bregar.
	 El	Dijous	Sant	vol	commemorar	amb	una	missa	el	sant	sopar.	Fa	uns	no-
ranta	anys,	aquesta	missa	se	celebrava	al	matí	i	també	es	traslladava	l’euca-
ristia	al	monument,	situat	a	la	capella	del	sagrari.	A	la	tarda	es	feia	l’anomenat	
ofici de tenebres, destinat bàsicament a jóvens. En l’actualitat, la missa del 
sant sopar s’oficia a la tarda, amb el trasllat que hem esmentat anteriorment. 
Després,	membres	de	la	Confraria	del	Sagrat	Cor	i	persones	particulars	fan	
vetla fins a mitjanit a la capella, on des del matí està exposat el monument. 
A	les	onze	de	la	nit,	es	fa	l’hora	santa	en	què,	com	ens	explica	mossèn	Blai,	
es	llegeixen	els	episodis	corresponents	a	l’Evangeli	que	van	del	sant	sopar	
fins que Jesús és capturat a l’hort de Getsemaní, seguits d’oracions i càntics. 
Una	vegada	acabada	l’hora	santa,	membres	de	l’Adoració	Nocturna	comen-
cen	la	vigília	amb	el	viacrucis,	que	recorre	totes	les	estacions	de	l’església.	
Fins	fa	uns	vint	anys,	les	vetles	es	realitzaven	durant	tota	la	nit	i	hi	assistien	
membres de les esclaves i de les filles de Maria i molta altra gent. Com re-
corda	Enriqueta	Sales,	«l’església sempre era un hervidero de gent de nit i 
de dia. Allò que veieu de la Setmana Santa a Sevilla i tot allò que veieu, allò 
era aquí. Era tota la santa nit entrant i sortint gent, de nit i de dia; i fent resos 
tota la nit».	Durant	la	tarda,	molta	gent	entrava	a	l’església	per	contemplar	el	
monument.
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Església d’Ulldecona als anys 20
Fotografia realitzada per L. Roisin, i editada a Ulldecona en blanc i negre (1992)
 Els oficis litúrgics que es porten a terme a l’església durant el Divendres 
Sant	són	poc	importants,	ja	que	estan	per	sota	d’altres	com	les	dos	proces-
sons. Els oficis litúrgics volen commemorar la mort de Jesús i, fins al Concili 
Vaticà II, es van celebrar al matí. L’ofici de tenebres, fa mig segle, tornava a 
distreure	els	més	menuts	i	les	més	menudes	que	hi	assistien	a	la	capella.	A	
la	vesprada,	abans	de	la	processó	es	resa	el	rosari.
	 Ans	del	Concili,	durant	el	matí	del	Dissabte	Sant,	a	l’església	ja	se	cele-
brava	la	resurrecció	de	Jesús,	la	benedicció	del	ciri	pasqual	i	de	l’aigua.	Avui,	
al	matí	el	que	té	lloc	és	una	pregària	per	la	sepultura	del	Senyor	i,	a	la	nit,	la	
Marta Arnau Borràs
solemne	vigília	pasqual,	la	missa	més	important	de	l’any	i	centre	de	tot	l’any	
litúrgic,	en	què	es	beneeix	el	foc	nou	a	través	del	ciri	pasqual.	En	aquesta	
missa, l’església està molt ornamentada, amb les flors que la nit abans de-
coraven	les	peanyes	a	la	processó.
 Els actes de la Setmana Santa veuen el seu punt final a l’església amb la 
missa	del	Diumenge	de	Pasqua.
Fotografia actual de l’església parroquial de Sant Lluc
Fotografia extreta de la pàgina web www.tinet.cat
3.2.1.1 Arquitectura efímera: el monument
 El monument és un altar especial que es col·loca a la capella del sagrari 
per	tal	que	es	puga	reservar	l’eucaristia	durant	el	Divendres	Sant.
	 La	construcció	del	monument	sempre	ha	estat	a	càrrec	del	majoral	i	l’aju-
dant	de	 la	Confraria	del	Santíssim	Sagrament,	avui	dia	majoral,	majorala,	
ajudant	i	ajudanta.	Es	comença	a	construir	la	nit	del	Dimecres	Sant,	ja	que	el	
Dijous	Sant	al	matí	ha	d’estar	exposat.	Majoral,	majorala,	ajudant	i	ajudanta	
són ajudats per familiars, amics, amigues, col·laboradors i col·laboradores 
d’altres	confraries.
	 Inicialment,	just	abans	i	després	de	la	Guerra,	que	la	majoria	de	gent	del	
poble	es	dedicava	al	cultiu	de	la	terra	i	no	hi	havia	gaires	diners,	el	monu-
ment	es	construïa	damunt	d’una	escalinata	amb	cortines	i	estava	format	per	
molts ciris i cabelleres (flors específiques), les llavors de les quals havien 
estat	plantades	pels	majorals.	Abans	de	la	Guerra,	la	ubicació	del	monument	
no	era	al	sagrari,	sinó	que,	com	ens	explica	Pasqual	Arnau,	estava	situat	a	
l’altar	de	la	Puríssima.	També	se’n	recorda	que	el	majoral	i	l’ajudant	es	que-
daven	tota	la	nit	vetlant,	perquè,	com	que	hi	havia	tants	ciris,	havien	d’estar	
pendents	que	cap	caigués	o	s’apagués.
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Monument del 1995
Fotografia cedida per Manolita Viladot
En aquesta foto podem observar com la presència de ciris era molt notable
	 El	Dijous	a	 la	 tarda,	sobretot	antigament,	 la	gent	anava	sovint	a	visitar	
els	monuments,	 sobretot	 el	 de	 l’església	parroquial.	A	 la	nit,	 es	 feia	 vetla	
fins a les set del matí i el lloc per efectuar-la era davant del monument. El 
Divendres	Sant	al	matí,	les	esclaves	i	els	membres	de	l’Ajuntament	anaven	
a	visitar-lo	tres	vegades.
 Amb els anys, les cabelleres es van deixar de posar i les flors de jardineria 
guanyaren	pes	dins	del	monument.	Des	de	fa	uns	sis	anys,	els	ramets	que	
Monument del 2004
Fotografia cedida per la família Arnau Borràs
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s’han	de	repartir	després	de	la	processó	del	sant	enterrament	també	tenen	
lloc	al	monument.	També	s’han	 inserit	 productes	 com	el	 pa	 i	 el	 raïm	 (vi),	
símbols	del	cos	i	la	sang	de	Jesús,	i	aliments	que	durant	el	sant	sopar	Jesús	
repartí	entre	els	deixebles.	El	pa	i	el	raïm	que	han	estat	presents	al	monu-
ment posteriorment es reparteixen entre tots aquells que han col·laborat en 
l’elaboració	tant	dels	ramets	com	del	monument.	
	 Podem	observar	com	l’objecte	rellevant	del	monument	és	el	tapís	de	més	
de	2000	ramets	que	posteriorment	es	repartiren	el	Divendres	Sant.	El	pa,	el	
vi	i	els	dotze	ciris	amb	el	nom	dels	dotze	apòstols	(el	ciri	de	Judes	Iscariot	
està	 tombat	simbolitzant	 la	 traïció)	 també	 tenen	molta	 importància	dins	el	
conjunt,	sense	oblidar	el	Santíssim.
Monument del 2008
Fotografia cedida pels actuals majorals del Santíssim Sagrament
En aquest monument podem observar el pa i el raïm, l’anagrama del nom de Jesús fet amb ramets, 
cabelleres al voltant, els dotze ciris dels apòstols i palmes distribuïdes per la resta d’espai.
3.2.2 El convent de les monges Agustines
	 El	convent	de	les	monges	Agustines,	dedicat	a	santa	Magdalena,	va	ser	
construït sobre un primitiu habitatge, on les monges es van instal·lar provisi-
onalment, que data del 1724. Dedicat a santa Magdalena, el convent s’aixe-
ca	vora	l’antic	portal	de	Vinaròs	(l’actual	plaça	de	Sales	i	Ferré,	anomenada	
popularment	la	Mera).	La	fundació	es	deu	a	Romuald	Simó	de	Pallarés,	antic	
comanador de l’orde de l’Hospital. L’església primitiva s’enderrocà el 1848 i 
l’actual es consagrà 28 anys després, el 1876.
	 A	causa	de	diverses	guerres,	el	convent	ha	estat	desocupat	algunes	ve-
gades.	A	 la	darrera,	es	perderen	 les	 imatges	 i	els	arxius	originals	que	en	
quedaven.	Actualment,	hi	viu	una	comunitat	de	monges	de	clausura.
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	 Els	actes	litúrgics	que	es	porten	a	terme	durant	la	Setmana	Santa	al	con-
vent	comencen	el	Dijous	Sant	a	les	set	de	la	vesprada	amb	la	missa	del	sant	
sopar. En finalitzar-la, membres de la Confraria del Carme i de l’Adoració 
Nocturna es queden fent torns de vetla fins a la mitjanit.
 El Divendres Sant, a les sis de la tarda, el mossèn porta a terme els oficis 
litúrgics	de	 la	mort	del	Senyor.	Finalment,	el	Diumenge	de	Pasqua,	a	dos	
quarts	de	nou	del	matí,	se	celebra	la	missa	de	pasqua	de	resurrecció.
	 No	hem	d’oblidar	que	són	les	monges	d’aquest	convent	les	que	cremen	i	
purguen	els	rams	del	Diumenge	de	Rams,	perquè	després	puguen	utilitzar-
se	al	mateix	convent,	a	la	parròquia	i	al	barri	de	Sant	Joan	del	Pas	durant	el	
Dimecres	de	Cendra.
3.2.2.1 Arquitectura efímera: el monument
	 Tal	com	ens	informa	Maria	Rosa	Riu,	sagristana	del	convent	durant	més	
de	vint	anys,	abans	el	monument	el	construïen	amb	una	estructura	d’escales,	
palmes	que	havien	portat	els	membres	de	l’Ajuntament	durant	el	Diumenge	
de	Rams	i	les	cabelleres	que	portava	la	gent	durant	el	Dimecres	Sant.	També	
hi	havia	molts	ciris,	que	quedaven	encesos	durant	la	nit.	Actualment,	el	mo-
nument	està	situat	a	l’altar	de	sant	Agustí	i	l’elaboren	les	mateixes	monges	
amb	l’ajuda	de	Joan	Querol.	Amb	els	anys,	les	palmes	s’han	suprimit	i	en	el	
seu lloc es dipositen diferents tipus de flors. També posen molts ciris, com es 
pot comprovar a les fotografies següents. La cada cop menys ornamentació 
que agafa el monument al llarg dels anys es pot observar a les fotografies 
següents,	relativament	recents.	Durant	la	tarda	de	Dijous	Sant	i	el	matí	de	
Divendres	Sant,	la	gent	va	a	visitar-lo.	La	nit	del	Dijous	Sant	es	fa	vetla	al	da-
vant, actualment fins a les dotze de la nit. Durant el matí del Divendres Sant, 
esclaves	i	representants	de	l’Ajuntament	l’anaven	a	visitar	tres	vegades.
	
Monument del 2 d’abril de 1999
Fotografia cedida per la família Minguet Itarte
Marta Arnau Borràs
Monument del 2008
Fotografia cedida per Maria Rosa Riu
3.2.3 El convent de les monges Carmelites
 Fins al 1971, l’edifici va funcionar com a convent de les Carmelites Des-
calces,	 establertes	 a	Ulldecona	 el	 1899	 i	 dedicades	 a	 l’ensenyament	 i	 la	
sanitat. El 1969 van tancar el col·legi, el 1971 van abandonar la població i, 
consegüentment,	els	arxius	van	traslladar-se	a	Roma.	Sembla	que	aquest	
edifici és el mateix que anteriorment havien ocupat les monges de la Conso-
lació.	En	marxar	les	monges	Carmelites,	es	va	utilitzar	com	a	magatzem	de	
l’Ajuntament	i	com	a	seu	de	la	Banda	de	Música.	Actualment,	està	gairebé	
tot	enderrocat	i	funciona	com	a	aparcament	de	cotxes.
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Fotografia extreta de la pàgina web.tinet.cat
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	 A	causa	de	la	desaparició,	no	tenim	constància	dels	actes	que	es	realit-
zaven	durant	la	Setmana	Santa,	encara	que	sí	que	sabem	que	durant	molts	
anys	les	monges	elaboraven	un	monument,	imaginem	que	del	mateix	estil	
que	del	de	les	Agustines.	Aquest	monument	també	formava	part	de	les	vi-
sites	 que	practicaven	esclaves	 i	Ajuntament	 durant	 el	matí	 del	Divendres	
Sant.
3.2.4 El Calvari
	 El	Calvari	 d’Ulldecona	està	situat	als	afores	del	poble,	a	poc	més	d’un	
quilòmetre,	a	la	serreta	anomenada	«lo Puig».	La	tradició	de	la	construcció	
de	calvaris	en	recintes	 tancats	està	molt	estesa	per	 les	poblacions	de	 les	
Terres	de	l’Ebre.	Aquesta	és	una	tradició	nascuda	al	País	Valencià	i	escam-
pada posteriorment fins a les nostres comarques. Al Montsià, la majoria de 
pobles	disposa	d’un	recinte	tancat	amb	capelles.	En	poblacions	que	no	en	
tenen, com Godall, les capelletes del viacrucis estaven situades flanquejant 
un	camí	amb	pendent	proper	al	poble.
	 Es	 tracta	 d’un	 element	 que	 només	 s’utilitza	 durant	 la	 Setmana	 Santa.	
Concretament	el	Divendres	Sant	al	matí,	quan	es	representa	la	passió	i	la	
crucifixió. La resta de l’any roman tancat. Es tracta, per tant, de l’únic espai 
permanent	pensat	exclusivament	en	funció	de	la	Setmana	Santa.
	 A	Ulldecona,	el	Calvari	actual	en	substituí	un	altre,	situat	entre	la	plaça	de	
Sales	i	Ferré	(la	Mera)	i	la	plaça	de	Catalunya,	al	carrer	denominat	actual-
ment	carrer	del	Calvari	i	en	el	qual	a	principi	de	segle	encara	es	conservaven	
algunes	capelletes.
El Calvari el 19090
Fotografia extreta d’Ulldecona en blanc i negre
Centre excursionista d’Ulldecona (1992)
Marta Arnau Borràs
	 El	Calvari	 va	 començar	a	 construir-se	el	 1896	 i,	 com	ens	explica	 Joan	
Baptista	Minguet,	«a la pujadeta esta, encara es veuen els cudrells dispo-
sats en forma de l’escala del descendiment, els tres claus, la canya i l’es-
ponja, la corona d’espines, la inscripció de Jesús... Però a la part baixa (del 
camí), que és el que es va tallar, es veia perfectament, posat en cudrells, 
1901».	És	de	 suposar,	 doncs,	 que	el	Calvari	 es	devia	 inaugurar	 el	 1901.	
Sobre	aquest	tema	hi	ha	discrepàncies,	ja	que	Albert	Ferré	Ferré,	a La His-
toria de Ulldecona y su entorno geográfico, afirma que el nou Calvari es va 
començar a edificar el 1905.
	 El	terreny	el	van	donar	Francisco	Grau	Serra,	la	seua	esposa	Gerónima	
Dols	Biosca,	José	Nadal	Verdiell	i	Tomás	Querol	Sans.	La	construcció	del	re-
cinte	es	féu	amb	l’anomenat	jornal de vila,	que	era	el	treball	temporal	obligat	
i	gratuït	dels	veïns	per	realitzar	algun	tipus	d’obra	municipal.	A	més,	es	van	
tallar	els	xiprers	de	l’antic	Calvari	per	vendre’n	la	fusta	i	així	ajudar	a	sub-
vencionar la construcció del nou, amb la col·laboració també de donacions 
municipals.	La	construcció	del	nou	Calvari	fou	a	causa	que	l’engrandiment	
del	poble	començava	a	absorbir-ne	l’antic.	La	persona	que	s’encarregà	de	
les	obres	de	construcció	fou	Carlos	Valmaña	Vericat.
	 Pasqual	Arnau	ens	recorda	una	curiosa	anècdota	de	quan	es	va	construir:	
«Mira, quan es va fer el Calvari, s’havia de fer a base de col·lectes i aquí 
davant vivia el senyor Yvars, que era dels més rics i republicà. I pensa que, 
per fer el Calvari en aquells temps, s’havien de fer les capelletes, les obres, 
els màrgens... I a vegades se recaptaven coses pel poble. I els que estaven 
a la Junta o se n’encarregaven van pensar: –No podríem anar al d’Yvars? 
–Com? Si môs traurien a patades! I al final, com sempre passa, va arribar 
un i va dir: –Ja aniré jo! Aquí, això de davant on vivia este senyor era una 
bodega: tot eren berlines i cavalls. I arriben i diuen: –Don Juan, mire, veníem 
a vore si ens pot donar algo, perquè volem fer el Calvari... –Sí, home, vos 
donaré dos o tres cànters d’oli. Perquè el que arreplegaven ho portaven a la 
porta de l’església i ho subhastaven. És que, de diners, no n’hi havia. Igual 
com abans anaven per les eres recaptant blat, pos el que tenien ho subhas-
taven, i el que guanyaven era pa’ l’asunto de l’església.»
	 El	Calvari	 que	 avui	 podem	observar	 està	 delimitat	 per	 una	 tàpia	 d’uns	
tres	metres	d’alçada	i	s’hi	accedeix	per	una	artística	portalada	amb	cert	aire	
orientalitzant,	característica	que	es	repeteix	en	les	altres	dos	construccions	
inacabades:	la	capella	lateral	i	la	major,	situada	dalt	del	cim	del	puig.
	 El	 camí	que	segueix	 les	diferents	estacions	del	 viacrucis	està	delimitat	
per	màrgens	de	pedra	en	sec,	a	l’estil	de	l’arquitectura	popular	de	la	zona.	
El	camí	de	baixada	també	està	marcat	pels	mateixos	màrgens.	Les	capelles	
que	 acoten	 aquestes	 construccions	 estan	 construïdes	 íntegrament	 amb	
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carreus	de	pedra	del	poble,	excepte	les	tres	últimes,	elaborades	de	formi-
gó.	Les	representacions	de	la	passió	de	Crist	de	cada	capelleta	estan	fetes	
de rajola vidriada valenciana, que es col·locà als anys 70 (les imatges pri-
mitives	van	ser	destruïdes	durant	la	Guerra	Civil).	V.	A.	Ortells	va	ser	qui	les	
elaborà el 1973, tal com s’indica en cada una.
	 Amb	les	dècades,	els	xiprers	han	crescut	i	han	convertit	l’entrada	del	Cal-
vari	en	un	lloc	formidable,	ple	de	majestuositat.
Armats i altres personatges que sortien en processó al Calvari, primer terç del segle XX. 
Podem observar les antigues figures representant la passió de Crist de les capelletes, 
fetes de pedra i destruïdes durant la Guerra.
Fotografia cedida pel Centre d’Estudis d’Ulldecona
 El Calvari està destinat que els i les fidels hi vagen en processó durant el 
matí	del	Divendres	Sant	i,	efectivament,	així	ha	estat	des	que	es	va	construir.	
Però,	antigament,	al	Calvari,	també	s’hi	acudia	en	altres	dates.	Tal	com	ens	
informa	Càndida	Rosa	Itarte,	cada	diumenge	de	quaresma,	després	de	di-
nar,	persones	particulars	(que	no	eren	membres	de	cap	entitat	religiosa)	s’hi	
dirigien	en	processó	per	fer	el	viacrucis.	El	que	el	dirigia	era	Domingo	Arnau	
Ferré	i	executava	l’acte	amb	tant	sentiment	i	tanta	devoció	que	molta	gent	
l’acompanyava	cada	setmana.
	 Fa	una	cinquantena	d’anys,	al	Calvari,	s’hi	aplegava	a	les	set	del	matí	i,	
com	coincideixen	tots	els	i	 les	informants,	hi	acudia	moltíssima	gent.	Com	
Marta Arnau Borràs
afirma Joan Baptista Minguet, «al Calvari anaven tots los hòmens del po-
ble».	Quan	s’hi	arribava,	es	recorrien	les	catorze	estacions	fent	el	viacrucis,	
amb	la	participació	dels	armats,	la	Capella	Parroquial,	els	músics,	algunes	
vestes	portant	les	peanyes...	Avui	dia,	no	hi	va	tanta	gent	i	l’hora	de	sortida	
de	la	processó	és	més	tard.
	 La	serreta	del	puig	és	el	lloc	ideal	per	situar-lo:	a	prop	del	poble	i	en	con-
sonància amb el lloc on van crucificar Jesús (el mont Calvari). La distribució 
de	l’interior	del	Calvari	és	perfecta	per	efectuar	el	recorregut	a	les	diverses	
estacions:	el	moviment	del	camí	en	ziga-zaga	augmenta	la	sensació	d’as-
cens	i	alhora	et	fa	gaudir	del	camí	i	la	vegetació.
	 El	simbolisme	que	té	i	el	viacrucis	que	s’hi	 fa	és	el	de	recordar	 i	acom-
panyar	Jesús	en	els	moments	de	la	seua	passió	i	mort.	A	cada	estació	del	
viacrucis,	s’hi	representa	un	fet	destacat	de	les	últimes	hores	de	Jesús.	Les	
estacions	són	les	següents:
Catalogació
Nom:	Calvari
Municipi:	Ulldecona
Cronologia:	1896
Situació:	el	puig,	al	costat	sud-oest	de	la	població
Accés:	 el	 Calvari	 està	 situat	 a	 un	 quilòmetre	 d’Ulldecona,	 aproximada-
ment.	S’hi	pot	accedir	per	 la	carretera	a	Alcanar	 i	passant	pel	 túnel	de	 la	
via	d’Ulldecona,	que	porta	a	un	camí	(l’antic	camí	d’Alcanar)	i	que	connecta	
després	amb	la	carretera.	Antigament,	s’hi	accedia	per	la	via	pel	pas	a	nivell	
que	donava	al	camí	d’Alcanar.
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  1a estació: Jesús és condemnat a mort
  2a estació: Jesús porta la creu al coll
  3a estació: Jesús cau per primera vegada
  4a estació: Jesús troba la seua Mare
  5a estació: El Cirineu ajuda Jesús a portar la creu
  6a estació: La Verònica eixuga la cara de Jesús
  7a estació: Jesús cau per segona vegada
  8a estació: Jesús consola les dones de Jerusalem
  9a estació: Jesús cau per tercera vegada
10a estació: Despullen Jesús i li donen a beure fel i vinagre
11a estació: Jesús és clavat a la creu
12a estació: Jesús mor a la creu
13a estació: Jesús és davallat de la creu
14a estació: Jesús és posat al sepulcre i al tercer dia ressuscita
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Situació del Calvari i recorreguts antic i modern
(el recorregut antic coincideix amb l’antic camí d’Alcanar)
Mapa extret del treball de Fernando José Guarch i Bordes Polifonia popular en Divendres Sant. 
Els Jesús i les creus del calvari d’Alcanar i d’Ulldecona
Materials:
Capelletes:	pedra,	ferro,	rajola	vidriada	(de	València)
Capelletes	noves:	formigó,	rajola	vidriada
Màrgens:	pedra	en	sec
Estat de conservació:	prou	bo.	La	vegetació	és	molt	variada	i	els	camins	
(llarg	 i	curt)	estan	en	molt	bon	estat,	sense	males	herbes.	Algun	any,	per	
Setmana	Santa,	algun	encarregat	va	posar	xarxes	de	plàstic	de	color	taronja	
(les que s’utilitzen als edificis en construcció) al camí curt (per evitar que la 
gent	hi	passés)	i	la	resta	de	l’any	s’han	quedat	llençades.
Nivell de protecció:	consta	com	a	BCIL	(Bé	Cultural	d’Interès	Local)	dins	
del	catàleg	de	béns	protegits	del	POUM	(Pla	d’ordenació	urbanística	munici-
pal),	en	projecte	d’aprovació.
Marta Arnau Borràs
Actuacions proposades:	el	sostre	de	la	capella	lateral	del	cim	està	en	molt	
mal estat, no té sostre, com podem comprovar a la fotografia, i s’haurien de 
reparar	o	treure	les	bigues.
Capella lateral del Calvari 
Arxiu propi
	 La	capella	major	que	presideix	el	cim	també	està	inacabada,	no	té	sostre	
i	està	plena	de	males	herbes	i	arbustos.	S’hauria	de	netejar	l’interior.
	
Capella major del Calvari
Arxiu propi
Descripció formal i estructural
Estructures:	a	la	portalada	de	l’entrada,	s’utilitza	l’estructura	voltada,	igual	
que a les dos edificacions del cim. El sostre, que no està edificat, hauria de 
tindre	l’estructura	llindada.
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	Planta:	al	puig,	s’hi	pot	accedir	per	dos	camins:	el	 llarg,	que	és	on	estan	
situades	les	capelletes	(el	que	seguidament	apareix	a	l’esquerra	i	per	on	es	
puja	en	processó	el	Divendres	Sant),	i	el	curt,	per	on	generalment	es	baixa	
en Divendres Sant. Els dos camins flanquegen la serreta en ziga-zaga, fins 
que es troben a l’última pujada abans d’arribar al cim. La planta de l’edifici 
és	en	forma	de	creu.
	
	
Damunt d’aquestes línies, dos imatges aèries del puig del Calvari
Imatges extretes de la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya
	 Les	capelletes	estan	situades	durant	el	camí	llarg	de	pujada.	Totes	les	ca-
pelletes	són	iguals	excepte	les	tres	últimes,	que	són	de	construcció	recent.
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Alçat: les parets de l’edifici del cim estan construïdes amb maçoneria i pe-
dres,	sense	arrebossar.	Les	obertures	estan	remarcades	amb	maons.
Els	murs	exteriors	que	tanquen	el	Calvari	estan	fets	de	pedra	i	formigó.
	
Portalada del Calvari
Arxiu propi
Coberta:	l’únic	espai	que	trobem	amb	coberta	és	la	capella	situada	gairebé	
al	cim,	en	un	lateral.	Al	seu	dia,	tenia	sostre	d’estructura	llindada,	però	ara	la	
major	part	està	enderrocada.
		
Capella lateral del Calvari
Arxiu propi
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	 Les	onze	primeres	capelletes	són	de	coberta	exterior	a	dos	aigües,	amb	
fornícula	interior	llindada.
													
Una de les onze estacions de l’inici de la construcció
Fotografia d’elaboració pròpia
	 A	pesar	de	 la	diferència	d’estil	entre	els	dos	 tipus	de	capelletes,	en	 les	
noves	se	segueix	mantenint	 la	coberta	exterior	a	dos	aigües.	La	 fornícula	
interior	(molt	menuda)	és	llindada.
	
Una de les tres capelletes més actuals
Fotografia d’elaboració pròpia
Tractament de l’entorn i relació del conjunt amb l’entorn:	 l’entorn	del	
Calvari	està	en	tot	moment	enjardinat,	amb	gran	varietat	d’espècies	vegetals	
pròpies	del	terreny.	Les	que	més	abunden	són	els	pins,	l’argilaga,	l’arbost,	
l’aladern, les figueres, el romer, el timó, la carrasca, el coscoll, el cepell, el 
llentiscle,	l’olivera,	el	garrofer,	l’ullastre,	el	xiprer	i	la	iuca.
Marta Arnau Borràs
	 El	manteniment	de	l’accés	al	Calvari	és	correcte,	perquè	s’hi	pot	accedir	
bé	des	de	la	carretera,	però	no	hi	ha	cap	aparcament	a	la	vora,	cosa	que	
complica	l’accés	amb	cotxe	dels	visitants.	En	ser	un	lloc	on	es	va	només	a	
Setmana	Santa	i	a	peu,	no	hi	ha	bons	mitjans	per	accedir-hi	amb	cotxe.	Tam-
poc	hi	ha	cap	senyalització	que	indique	on	està	situat	el	Calvari,	ni	cap	plafó	
informatiu, cosa que dificulta el possible interès turístic que podria despertar 
entre	els	visitants	de	la	població.
Anàlisi de l’estil
	 L’estil	del	Calvari	és	eclèctic	i	alhora	popular.	L’art	eclèctic,	desenvolupat	
durant	el	 segle	XIX,	cercava	un	estil	 combinant	 formes	procedents	de	di-
versos	llenguatges	antics	que,	units,	n’havien	de	donar	un	de	nou.	Darrere	
d’aquest	estilisme,	hi	ha	una	clara	voluntat	estilística	que	busca	un	nou	llen-
guatge	a	 través	de	 formes	no	originals.	L’evolució	d’aquest	 llenguatge	és,	
a	grans	trets,	bastant	senzilla,	perquè	a	poc	a	poc	s’anirà	perdent	el	rigor	
clàssic fins a assolir formes més lliures i de major complexitat.
	 L’estil	eclèctic	del	Calvari	d’Ulldecona,	perceptible	a	través	de	les	formes	
de la portalada i de les portes i les finestres de les dos capelles del cim, es 
combina	amb	el	popular,	fusió	que	dóna	com	a	resultat	una	obra	utilitarista,	
però	profunda	i	elaborada.	Una	de	les	causes	que	portaren	a	recórrer	a	l’estil	
eclèctic	fou	la	idea	de	retornar	als	orígens	d’art	religiós.	Un	cert	regust	per	
l’exotisme	es	fa	evident	en	els	arcs	entre	apuntats	i	conopials	que	s’utilitzen	
a	 les	obertures.	L’estil	popular	 tampoc	passa	desapercebut,	amb	els	màr-
gens	que	acompanyen	els	dos	camins	i	que	estan	elaborats	amb	pedra	en	
sec,	com	és	propi	a	les	nostres	comarques.
3.2.5 El carrer
	 El	conjunt	de	carrers	d’un	poble	o	ciutat	sempre	han	estat	el	lloc	d’unió	de	
les	diferents	persones	que	el	formen,	la	qual	cosa	ha	fomentat	les	relacions	
socials	i	de	veïnatge.	En	èpoques	anteriors	a	la	nostra,	el	carrer	era	l’espai	
on	més	es	gaudia,	sobretot	a	l’estiu	(recordem	els	iaios	i	les	iaies	que	encara	
prenen	la	fresca).
	 El	carrer	també	ha	estat	escenari	al	llarg	dels	anys	d’algunes	de	les	ma-
nifestacions	religioses,	com	ara	les	processons.	És	a	les	processons	quan	
la	gent	surt	i	expressa	la	seua	religiositat	i	devoció,	acompanyant	la	imatge	
d’algun	sant,	mare	de	Déu	o	Jesús.
 Les processons del nostre poble sempre han destacat per tindre una aflu-
ència	prou	abundant	de	gent,	sobretot	si	parlem	de	Setmana	Santa.	El	Diu-
menge	de	Rams	al	matí	destaca	la	benedicció	dels	rams	i	de	les	palmes	a	
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la Mera i la processó que s’hi fa fins a l’església parroquial. En temps ans 
de	la	Guerra,	una	altra	processó	a	la	nit	tenyia	Ulldecona	del	fervor	religiós	
d’aquell	temps.
	 La	processó	al	Calvari	del	matí	del	Divendres	també	tenia,	i	té,	molta	im-
portància, perquè la gent sortia del poble amb joia i il·lusió de tornar a ser al 
Calvari	després	d’un	any.
	 I,	a	la	nit,	la	processó	de	processons:	la	del	sant	enterrament,	que	reunia	
tot	el	poble,	que	participava	plenament	de	 la	 tradició.	Jaume	Coll	 recorda	
que	pels	anys	30,	en	aquesta	processó	acudia	molta	gent	de	fora,	perquè	
era	«una de les processons més lluïdes d’esta comarca».
	 El	Diumenge	de	Pasqua	al	matí,	la	processó	de	l’encontre	atén	els	més	
matiners	i	les	més	matineres,	que	contemplen	el	retrobament	del	Santíssim	
i	de	la	mare	de	Déu	de	primera	mà.
3.2.6 L’àmbit domèstic
	 La	llar	ha	estat	sempre	el	lloc	d’unió	entre	familiars	i	alhora	un	espai	im-
portant de transmissió de coneixements i costums de pares a fills. La soci-
etat	actual	ha	perdut	la	noció	de	llar,	de	caliu,	d’estar	a	recer	del	foc	sentint	
les	contalles	dels	iaios	i	de	les	iaies	i	aprenent-ne.	Les	mares	ja	no	tenen	tot	
el	matí	per	guisar	i	preparar	plats	deliciosos	i	elaboradíssims,	i	tot	funciona	a	
mode	de	menjar	ràpid.
	 A	continuació,	veurem	com	es	desenvolupava	la	Setmana	Santa	dins	de	
casa,	quines	coses	eren	les	que	canviaven	i	ocasionaven	que	no	fos	una	
setmana com qualsevol altra. L’àmbit domèstic ens farà arribar fins a les 
entranyes	d’aquesta	setmana	tan	diferent,	en	què	la	gent	canviava el xip,	
fet	que	produïa	que	una	festa	religiosa	abracés	tots	els	àmbits	del	dia	a	
dia.
3.2.6.1 El menjar
	 Podríem	començar	enumerant	què	es	menjava	a	Setmana	Santa,	però	
esmentarem	el	que	no	es	podia	menjar.	Efectivament,	parlem	del	dejuni	 i	
l’abstinència,	que	s’havien	de	portar	a	terme	durant	tots	els	divendres	de	la	
quaresma,	especialment	el	Divendres	Sant.	Durant	els	dies	d’abstinència,	la	
persona	no	podia	menjar	ni	carn,	ni	greixos,	ni	ous.	Com	recorda	Joan	Bap-
tista	Minguet	en	temps	de	la	seua	joventut,	«llavors el dejuni eucarístic era 
dejuni complet des de les dotze de la nit, o sigue que a partir de les dotze 
ningú podia anar a comulgar si havia begut o menjat».
	 Plats	com	l’olla	de	dejuni	es	cuinaven	durant	la	Setmana	Santa	els	dies	
que	no	es	podia	menjar	carn.
Marta Arnau Borràs
Olla de dejuni
Fotografia extreta del llibre Lo rebost del meu poble, de Vicent Guimerà Sales (2003)
Elaboració
	 Fresquet,	 fresquet,	 acabat	 d’arribar	 del	 camp,	 netejaven	 les	 verdures	
mentre	l’aigua	ja	era	al	foc	per	a	què	arranqués	lo	bull,	amb	aquells	fesols	
desgranats,	secs	i	posats	a	remull	lo	dia	abans.
Un	cop	netes	les	verdures,	les	tallaven	a	mida	de	mig	dit	i	les	anaven	tirant,	
depenent del temps de cocció fins que quedés un suquet lligat de verdures i 
fesols.	Després	de	dos	hores	d’amor	i	xup-xup,	ja	el	tindrem	al	punt.	Sobretot	
que	no	falte	lo	condiment	més	agraït:	la	sal.
Ingredients:	
	 -	Cardets
	 -	Espinacs
	 -	Col
	 -	Pataca
	 -	Bròcul
	 -	Bajoques
	 -	Fesols	o	cigrons
	 -	Aigua
	 -	Sal
Recepta extreta del llibre Lo rebost del meu poble, de Vicent Guimerà Sales (2003)
	 Si	preguntes	a	algú	del	poble	per	algun	plat	típic	de	Setmana	Santa,	tot-
hom	et	contestarà	decidit:	«Cigrons	en	salsa,	de	tota	la	vida!»	El	costum	que	
encara	molta	gent	segueix	és	menjar-ne	el	Divendres	Sant	per	dinar.
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Cigrons en salsa
Fotografia extreta del llibre Lo rebost del meu poble, de Vicent Guimerà Sales (2003)
Elaboració
	 Li	 farem	arrencar	 lo	 bull	 als	 cigrons,	 que	haurem	deixat	 a	 remull	 la	 nit	
abans.	Un	cop	bullits,	los	deixarem	al	costat	de	la	cuina,	mentrestant,	en	una	
cassola de ferro ficarem l’oli d’oliva, la tomaca i dos culleradetes de pebre 
roig. Una vegada ha bullit la tomaca, li ficarem dos culleradetes de farina fins 
que	agafe	consistència,	i	a	continuació	afegirem	los	cigrons	i	una	mica	del	
seu caldet. Al final afegirem les carxofes tendres (del novembre) i una picada 
d’avellanes	i	julivert	que	tindrem	preparada	al	morter.	Per	guarnir	este	plat	i	
fer-lo més complet li ficarem mig ou dur.
Mandonguilles	de	bacallà:
Farem	una	mescla	de	tots	los	ingredients	procurant	que	quede	una	massa	
molt espessa (si és pa del dia abans lo ficarem a remull). Per últim, li dona-
rem la forma de pilota i la fregirem. Esta pilota la ficarem damunt dels cigrons 
en	salsa.	Que	no	falte	la	sal!
Ingredients	
	 -	Cigrons	 	 -	Tomaca
	 -	Oli	d’oliva	 -	Farina
	 -	Pebre	roig	 -	Avellanes
	 -	Picada	 	 -	Ous	bullits
	 -	Julivert	 	 -	Carxofes
Per	a	les	mandonguilles	de	bacallà:
	 -	All		 	 	 -	Pa	ratllat	o	a	remull
	 -	Julivert	 	 	 -	Bacallà
	 -	Caldet	de	sigrons
Recepta extreta del llibre Lo rebost del meu poble, de Vicent Guimerà Sales (2003)
Marta Arnau Borràs
 I què seria una Setmana Santa sense una culminació final amb la mona? 
El	Dilluns	de	Pasqua	—Dia	de	la	Mona—,	encara	que	ja	no	siga	Setmana	
Santa,	és	el	dia	en	què	es	mengen	les	mones	i	els	reganyats.	És	típic	que	
padrines i padrins regalen mones als fillols i filloles. La tradició de la típica 
mona	de	Pasqua	s’ha	vist	menystinguda	en	els	últims	temps	per	la	mona	de	
xocolata,	que	atrau	molt	més	les	xiquetes	i	els	xiquets	per	la	gran	quantitat	
de	formes	i	colors	que	pot	tindre.
La mona de Pasqua
Fotografia extreta del llibre Lo rebost del meu poble, de Vicent Guimerà Sales (2003)
Elaboració
	 Les	mones:	primer	que	res	desfarem	la	llevadura	en	aigua.	Li	anirem	afe-
gint los ous ja batuts i la resta d’ingredients. Ho pastarem tot ben pastat, 
agafarem	pessics	de	pasta	i	los	tirarem	damunt	de	la	taula,	és	a	dir,	pegant-
los	cops.	Un	cop	pastat	ho	deixarem	reposar	en	una	post	o	en	un	cabasset,	
sobretot	ben	tapat	per	a	què	done	escalfor.	Quan	esta	pasta	estigue	estova-
da,	la	tornarem	a	pastar	i	a	escalfar.
	 Quan	estigue	a	punt	agafarem	montonets,	 los	arrodonirem	 i	 los	anirem	
deixant	reposar.	Un	cop	tots	fets,	li	anirem	donant	forma	rodona	o	allargada	
i los anirem vestint de cireretes, de confitura de carabassa, de confit i d’ou 
dur.	Estes	mones	van	farcides	de	cabell	d’àngel,	ja	que	així	la	pasta	queda	
més	melosa.	Per	acabar	s’enfornen.
	 Los	reganyats:	s’agafa	un	tros	de	pasta,	si	se	vol	sense	farcir,	se	li	dóna	
forma	allargada	i	se	va	tallant	a	mides	iguals.	Si	se	vol	farcir	de	cabell	d’àngel	
s’estira la pasta, se fica lo cabell d’àngel i se va tancant. Per a finalitzar se 
tallen	i	s’enfornen.	
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Ingredients
	 -	12	ous	 	 	 -	400	g	d’aigua
	 -	400	g	de	llevadura	 -	1	llima	ratllada
	 -	400	g	d’oli	 	 -	Farina	(la	que	siga	necessària)
	 -	400	g	de	sucre
Per	a	farcir:
 - Confitura de cabell d’àngel
Per	a	guarnir:
	 -	Ous	durs
	 -	Cireres
Recepta extreta del llibre Lo rebost del meu poble, de Vicent Guimerà Sales (2003)
	 A	més	d’aquests	menjars,	que	són	els	més	destacats,	alguns	dels	nostres	
i	de	les	nostres	informants	també	recorden	que	a	casa	menjaven	algun	altre	
plat,	com	tot	seguit	comprovarem.
	 Enriqueta	Sales	explica	que,	en	baixar	del	Calvari,	sempre	ha	esmorzat	
xocolata	 bullida	 i	 reganyat.	Després,	 el	menjar	 que	 sempre	 es	 cuinava	 a	
casa	seua	era	l’anomenada	«bandera espanyola»,	que	estava	formada	per	
bacallà	en	maionesa	 i,	per	sobre,	 llesques	de	primentó	 torrat,	 formant	els	
colors	de	la	bandera.
	 Pasqual	Arnau	recorda	que	quan	era	jove	(anys	30-40),	després	de	baixar	
del	Calvari	en	Divendres	Sant,	jóvens	i	adults	anaven	a	comprar	enciams	al	
mercat	i	se’ls	anaven	menjant	pel	carrer	Major.	També	explica	que	el	dejuni	
es	complia	rigorosament	i	menjaven	ben	poc.	Els	principals	menjars	que	es	
cuinaven	eren	les	mandonguilles	en	bacallà,	les	carxofes,	etc.
3.2.6.2 El vestir
	 Tal	com	ens	explica	Pasqual	Arnau,	antigament	(a	començament	del	se-
gle	XX),	hi	havia	tres	classes	socials:	els	rics,	els	menestrals	i	els	pobres,	
que	eren	els	pagesos.	Els	rics	vestien	el	típic	vestit	de	ballar	la	jota,	amb	els	
saragüells. Els menestrals eren aquells que tenien algun ofici al poble i, als 
pagesos,	els	anomenaven	els	de	«la bluseta».
	 Durant	 la	Setmana	Santa,	 sobretot	en	Diumenge	de	Rams	 i	Divendres	
Sant	a	la	nit,	s’estrenava	roba	i	«en Divendres Sant s’anava molt mudat».	
Les	dones,	al	cap,	es	posaven	mantellina	i	els	hòmens	sempre	portaven	ja-
queta	damunt	de	la	camisa.	Les	esclaves	anaven	a	visitar	amb	mantellina	i	
peineta,	i	generalment	la	resta	de	dones	durant	el	Divendres	Sant	vestia	de	
dol.
Marta Arnau Borràs
3.2.6.3 Els entreteniments
	 En	temps	de	Setmana	Santa,	es	vivien	tan	intensament	els	fets	religiosos	
que, a la gent, li canviava l’humor amb el significat de cada un dels dies. Du-
rant	el	Dijous	i	Divendres	Sant,	la	gent	no	enraonava	tant	i	estava	més	trista.	
Durant la processó del Sant Enterrament, moltes dones fins i tot ploraven. El 
Dissabte	de	Glòria,	en	canvi,	tothom	esclatava	de	joia	perquè	Jesús	havia	
ressuscitat.	Com	 recorda	Ramona	Montrós,	en	sentir	 tocar	 les	campanes	
al	vol,	la	gent	sortia	al	carrer	i	saltava	eufòrica,	pegant-se	els	uns	als	altres.	
Certament,	patir	s’havia	acabat:	la	mort	havia	tornat	a	la	vida.
 Tal com ens explica Enriqueta Sales, pels anys 70, en què l’ús de la rà-
dio	estava	molt	estès,	 la	programació	canviava	completament.	A	partir	del	
Divendres	Sant,	a	la	ràdio,	només	s’emetia	música	sacra.	Tot	el	jovent	espe-
rava	que	arribés	la	mitjanit	de	Dissabte	Sant	perquè	tot	tornés	a	la	norma-
litat.	A	més,	durant	el	Divendres	i	el	Dissabte	Sant,	no	es	representava	cap	
espectacle, ni feien cap pel·lícula al cine, cap discoteca estava oberta, no 
hi	havia	cap	sessió	de	ball...	Enriqueta	Sales	recorda	amb	enyorança	que,	
quan	s’obrien	aquests	llocs	de	gaudir,	no	es	podia	ni	entrar,	perquè	estaven	
plens	de	gent	que	havia	estat	dos	dies	esperant-ne	la	reobertura.
3.3 Els actors i les actrius
	 Què	seria	la	Setmana	Santa	sense	un	rerefons	de	gent	que	l’organitzés	
i	hi	participés?	En	aquest	apartat,	analitzarem	aquells	qui,	en	 l’àmbit	d’or-
ganitzacions	religioses	(com	les	confraries)	i	culturals	(com	la	Passió),	han	
aportat	i	aporten	el	seu	granet	d’arena	per	contribuir	en	el	decurs	de	la	Set-
mana	Santa	falduda.	Per	més	que	s’hagen	perdut,	també	inclourem	aquelles	
agrupacions	que	un	dia	van	tindre	un	paper	força	destacat	en	la	Setmana	
Santa,	com	poden	ser	les	esclaves.	A	pesar	que	no	li	dediquem	un	apartat	
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concret,	no	podem	oblidar	aquella	gent	que	a	 títol	 individual,	sense	per-
tànyer	a	cap	d’aquestes	organitzacions,	ha	participat	i	ajudat	per	contribuir	
que	aquesta	setmana	tinga	a	més	del	caire	religiós,	el	caire	de	germanor	i	
festivitat	necessari	en	tota	festa	i	poble.
3.3.1 Les confraries
Confraria del Sagrat Cor de Jesús
La primera acta data del 1999, però 
se’n conserven estampes del 1950.
El nombre total és d’uns 550.
 
El Dijous Sant, els membres de la 
Junta fan torns de vetla a l’esglé-
sia parroquial fins a les dotze de la 
nit. El Divendres Sant al matí, a la 
processó al Calvari, quatre hòmens 
vestits de vesta de la Confraria por-
ten la peanya de Crist a la columna, 
que prèviament ha estat guarnida 
amb flors. A la nit, entre vint i vint-
i-cinc membres de la Confraria sur-
ten a la processó del sant enterra-
ment vestits de vesta. A més, també 
surten les nou que formen la Junta, 
un home amb el pendó de la Con-
fraria, dos xiquets (en l’edat de la 
primera comunió) i un home que 
porta la vara de mando (sempre sol 
ser el mateix). La Confraria del Cor 
de Jesús és la primera que surt a la 
processó del sant enterrament.
Any de creació
Nombre total de persones 
associades 
Actes en què participen 
durant la Setmana Santa 
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Confraria del Carme
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Peanya del Crist a la columna, 
portada per membres de la Confraria del 
Sagrat Cor de Jesús 
durant la processó del sant enterrament;
Les vestes de la Confraria desfilen 
darrere el pas
 Fotografia cedida per Manolita Viladot
Vestes de la Confraria del Sagrat Cor de Jesús 
portant la peanya al Calvari; 2006
 Fotografia cedida per la Junta de la 
Confraria del Sagrat Cor de Jesús
La primera acta data del 1990, però, 
com s’hi indica, no se’n sap amb 
exactitud l’any de creació.
Un miler
El Dijous Sant, la Junta de la Con-
fraria va a fer vetla per torns a les 
monges Agustines, de les deu a les 
dotze de la nit. El Divendres Sant al 
matí, els membres de la Junta po-
sen flors a la peanya que anirà a la 
Any de creació
Nombre total de persones 
associades 
Actes en què participen 
durant la Setmana Santa 
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Integrants de la Junta de la Confraria del Carme durant el 1990, 
participant de la processó del sant enterrament
Vestes portant la peanya del Crist Crucificat. Processó del sant enterrament; 2002 
Fotografies cedides per l’actual Junta de la Confraria del Carme 
processó del Calvari, portada per 
quatre hòmens de la Confraria. A 
la processó del sant enterrament, 
participen les nou integrants de 
la Junta vestides de vesta, dos xi-
quets acompanyant el pendó, un 
senyor que porta l’estendard i qua-
tre jóvens portant el pas de Jesús 
crucificat. La presidenta de la Con-
fraria porta la vara de mando. El 
Dissabte Sant, membres de la Jun-
ta arreglen la peanya de la mare de 
Déu de la Immaculada per a la pro-
cessó del dia següent. El Diumen-
ge de Pasqua, les integrants de la 
Junta acompanyen la Mare de Déu 
pel carrer de Sant Lluc fins que es 
troba amb el seu fill a la plaça de 
l’Església, durant la processó de 
l’encontre.
Actes en què participen 
durant la Setmana Santa 
Marta Arnau Borràs
Confraria de la Pietat
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Peanya de la Mare de Déu de la Pietat en diferents anys (la imatge de l’esquerra és del 2008)
Fotografies cedides per Ricardo Pasalamar Pomada
1980
30
El Divendres Sant al matí, mem-
bres de la Confraria arreglen la pe-
anya de la Mare de Déu que poste-
riorment anirà en processó fins al 
puig del Calvari amb quatre vestes 
de la Confraria esmentada. A la nit, 
participen en la processó del sant 
enterrament, en què és la tercera. 
Uns vint o trenta confrares parti-
cipen de vestes durant la processó. 
El Dissabte Sant, s’encarreguen de 
guarnir l’església per celebrar la vi-
gília pasqual. Les flors que s’utilit-
zen són les de totes les peanyes que 
han sortit la nit abans en processó. 
També membres de la Confraria 
s’encarreguen de preparar el re-
frigeri que s’oferirà als i les fidels 
després de la celebració litúrgica.
Any de creació
Nombre total de persones 
associades 
Actes en què participen 
durant la Setmana Santa 
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Confraria del Sant Sepulcre
1990
Una cinquantena
 
Alguns membres de la Confraria 
ajuden el majoral, la majorala, 
l’ajudant i l’ajudanta a fer els ra-
mets que es repartiran després de 
la processó del Divendres Sant. 
També arreglen la peanya del Sant 
Sepulcre (l’última que surt a la pro-
cessó del sant enterrament del Di-
vendres Sant) posant-li flors. Uns 
trenta socis surten a la processó 
esmentada vestits de vesta, amb 
una capa addicional, alguns amb 
la típica caputxa (com a la primera 
fotografia) i altres amb un recobri-
ment al coll (com veiem a la segona 
fotografia).
Any de creació
Nombre total de persones 
associades 
Actes en què participen 
durant la Setmana Santa 
Membres de la Confraria del Sant Sepulcre en la processó del Divendres Sant, 1999
Fotografia cedida per Manolita Bordes
Marta Arnau Borràs
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Arribada del misteri del sant sepulcre a l’església, finalitzada ja la processó.
Processó del Divendres Sant, 2008.
Fotografia cedida per Manolita Bordes
3.3.2 Els majorals i els ajudants (Confraria del Santíssim Sagrament)
	 Les	referències	més	antigues	de	majoral	i	ajudant	les	trobem	al	llibre	de	
Jaume	Antich	Ulldecona. Record i càntic.	Jaume	Antich	parla	del	paper	que	
tenien	durant	els	anys	20	el	majoral	i	l’ajudant.
	 El	majoral	i	l’ajudant,	designats	llavors	per	sorteig,	eren	anomenats	majo-
rals	de	Nostre	Senyor.	Les	seues	tasques	eren	encarregar-se	de	l’organitza-
ció,	el	treball	i	l’administració	del	Corpus Christi	i	la	vuitada de Corpus,	de	la	
Setmana	Santa	i	dels	diumenges	de	Minerva	(tercer	de	cada	mes).	Majoral	i	
ajudant,	sempre	hòmens,	formaven	part	de	la	Confraria	del	Santíssim,	com-
posta	per	socis	actius	que	contribuïen	econòmicament	i	tenien	dret	a	fer	la	
festa	quan	per	sorteig	els	corresponia.	Altres	socis	proporcionaven	una	pes-
seta	a	l’any	i	quedaven	exempts	de	drets	i	obligacions.
Bona	part	de	les	despeses	del	majoral	i	l’ajudant	eren	cobertes	amb	el	pro-
ducte	que	s’obtenia	en	 la	capta	que	efectuaven	cada	dia	per	 les	eres	del	
terme	d’Ulldecona	en	temps	de	la	batuda	del	blat.	Cada	propietari	solia	po-
sar	al	sac	que	els	majorals	portaven	certa	quantitat	de	blat,	segons	la	seua	
posició	(i	riquesa).
	 Desconeixem	des	de	quin	any,	el	majoral	i	l’ajudant	han	estat	designats	pel	
rector	de	la	parròquia	i	no	per	sorteig	com	en	temps	anteriors.	Des	de	sem-
pre,	el	majoral	i	l’ajudant	havien	estat	hòmens.	Tal	com	ens	informa	Ramona	
Montrós, fou el 1971 quan les mullers del majoral i l’ajudant d’aquell any 
La Setmana Santa a Ulldecona. El sentiment d’un poble
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decidiren	participar	també	en	la	processó	del	Divendres	Sant	i	així	el	paper	
de la dona dins d’aquest àmbit anà creixent fins als nostres dies, en què se 
solen	anomenar	majoral,	majorala,	ajudant	i	ajudanta	(dos	matrimonis).
	 El	2000-2001,	com	consta	a	l’acta	de	la	Confraria,	els	majorals	suprimiren	
el	costum	d’assistir	a	missa	els	tercers	diumenges	de	mes	(diumenges	de	
Minerva),	alhora	que	feren	partícips	les	seues	esposes	del	paper	de	majora-
les	i	ajudantes.	En	l’actualitat,	la	Confraria	del	Santíssim	Sagrament	compta	
amb	148	confrares	(o alets),	que	hi	participen	aportant	una	única	quota	a	
l’any.
	 El	paper	que	tenen	majorals,	majorales,	ajudants	i	ajudantes	del	Santís-
sim	Sagrament	 durant	 la	Setmana	Santa	 és	molt	 important,	 com	podrem	
observar	a	continuació.	Els	majorals	i	els	ajudants	comencen	la	seua	partici-
pació	a	la	Setmana	Santa	anant	el	dia	de	la	Mare	de	Déu	d’agost	a	sembrar	
les	llavors	de	pets de flare	i	violeres	que	els	han	donat	majorals	anteriors	i	
gent	particular	i	que,	posteriorment,	serviran	per	elaborar	els	ramets	que	es	
repartiran	la	nit	del	Divendres	Sant,	després	de	la	processó.
	 El	dijous	previ	al	Diumenge	de	Rams,	moltes	senyores	acudeixen	al	saló	
parroquial	 per	 confeccionar	 els	 rams	d’olivera	 que	 s’hauran	de	 repartir	 el	
Diumenge.	Les	rames	d’olivera	les	dóna	un	pagès	del	poble	i	els	majorals	i	
els	ajudants	les	han	de	tallar	adequadament	a	la	mateixa	mida.	L’Ajuntament	
dóna	algunes	palmes	per	fer	els	brinets	que	s’han	de	posar	a	tots	els	rams.	
Durant	la	tarda	del	dijous,	majorals,	ajudants	i	moltes	voluntàries	treballen	
sense	parar	per	confeccionar	els	rams,	que	solen	arribar	a	les	2000	unitats.
Voluntàries elaborant els rams d’olivera del Diumenge de Rams al saló parroquial. Any 2004.
Fotografia cedida per la família Arnau Borràs.
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	 El	majoral,	 la	majorala,	 l’ajudant	 i	 l’ajudanta	 també	han	d’arreglar	 l’altar	
major	de	l’església	per	al	Diumenge	de	Rams,	que	ornamenten	amb	rams	
d’olivera	i	palmes.
	 El	Diumenge	de	Rams,	el	majoral,	 la	majorala,	 l’ajudant	 i	 l’ajudanta	 re-
parteixen els rams d’olivera als i les fidels que han acudit fins a la Mera en 
processó.	Els	rams	que	sobren	es	deixen	durant	uns	dies	en	una	caixa	al	
sagrari	de	l’església,	perquè	tothom	en	puga	adquirir.	Quan	ja	han	transcor-
regut	aquests	dies,	els	majorals	i	els	ajudants	porten	la	resta	de	rams	a	les	
monges	Agustines,	perquè	aquestes	els	puguen	cremar	per	al	Dimecres	de	
Cendra.
	 La	tarda	del	Dimecres	Sant,	i	amb	l’ajut	d’una	cinquantena	de	voluntariat,	
es fan els ramets per col·locar-los al monument i repartir-los després de la 
processó	del	Divendres	Sant.	El	majoral,	la	majorala,	l’ajudant	i	l’ajudanta	ja	
han	collit	prèviament	les	fulles	de	taronger,	han	anat	a	fer	timó,	a	collir	les	
violeres	i	els	pets de flare	que,	com	recordem,	havien	plantat	la	primera	quin-
zena	d’agost	de	l’any	anterior.	A	més,	molta	gent,	durant	la	mateixa	tarda	del	
Dimecres Sant, porta violeres i altres flors per col·laborar. La quantitat pre-
vista de ramets que s’han de fer oscil·la entre els 2000 i els 3000, depenent 
de	l’any.	A	la	nit,	 la	faena	del	majoral,	majorala,	ajudant	 i	ajudanta,	amics,	
amigues, col·laboradors i col·laboradores és la construcció del monument a 
la	capella	del	Santíssim.14
	 El	Dijous	Sant,	el	majoral,	la	majorala,	l’ajudant	i	l’ajudanta	han	d’assistir	a	
la	missa	del	sant	sopar	i,	posteriorment,	acompanyar	el	Santíssim	de	l’altar	
major de l’església fins al monument de la capella, portant un ciri cadascú.
	 El	Divendres	Sant,	el	majoral,	la	majorala,	l’ajudant	i	l’ajudanta	assisteixen	
als oficis litúrgics de la mort del Senyor. Com el Dijous Sant, acompanyen 
el	Santíssim	en	el	trasllat	del	monument	a	l’altar	major	i	resten	amb	els	ciris	
encesos al peu de l’altar fins que s’acaba l’ofici. Una vegada acabat l’ofici, 
es	desmunta	el	monument	i	es	preparen	els	ramets	per	repartir-los	després	
de	la	processó.	Durant	la	processó	del	Sant	Enterrament,	el	majoral,	la	ma-
jorala, l’ajudant i l’ajudanta es col·loquen amb ciris encesos davant del Sant 
Sepulcre,	el	pas	del	Crist	que	adornen	amb	ramets.	En	acabar	la	processó,	
arriba	l’hora	de	repartir	els	ramets,	que	es	passen	abans	pel	cos	de	Jesús.
	 Els	ramets	que	sobren	la	nit	del	Divendres	Sant	es	guarden,	ja	que	temps	
després	molta	gent	en	continua	demanant.
	 El	Dissabte	Sant,	el	majoral,	la	majorala,	l’ajudant	i	l’ajudanta	preparen	el	
pal·li per a la processó de l’encontre de l’endemà i col·loquen la traca i els 
focs d’artifici que s’encendran una vegada haurà finalitzat la vigília pasqual 
(missa	de	resurrecció)	de	la	mateixa	nit.
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	 Finalment,	el	Diumenge	de	Resurrecció	assisteixen	a	 la	missa	 i	 acom-
panyen	amb	ciris	el	Santíssim	durant	la	processó	de	l’encontre.	El	majoral,	
la	majorala,	l’ajudant	i	l’ajudanta	són	els	encarregats	de	buscar	quatre	per-
sones que transporten el pal·li que cobrirà el Santíssim durant la processó 
esmentada.
3.3.3 La Passió
	 Des	que	es	va	 fundar	el	1955,	el	Patronat	de	 la	Passió	d’Ulldecona	ha	
tingut	sempre	un	paper	destacat	en	la	Setmana	Santa	de	la	localitat	falduda.	
Amb	les	seues	representacions,	 la	Passió	ha	introduït	 tant	els	actors	 i	 les	
actrius	de	la	localitat	com	els	espectadors	i	les	espectadores	en	els	succes-
sos	dels	últims	dies	de	Jesús.	Any	rere	any,	i	gràcies	a	les	representacions	
de	la	Passió,	Ulldecona	ha	aplegat	un	nombre	important	de	visitants	vinguts	
d’arreu, fomentant així el turisme a la vila. Des del 1955 fins al 1964, els ac-
tors	i	les	actrius	del	Patronat	de	la	Passió	interpretaren	les	obres	El drama 
de Jesús,	La Divina Tragedia,	una	obra	d’autor	anònim	i	La Divina Tragedia 
de Cristo.	Fou	el	1964	quan	s’estrenà	La Pasión de Ulldecona,	encarregada	
a	l’escriptor	i	crític	teatral	Josep	M.	Junyent	i	Quintana,	i	que	en	l’actualitat	
Majorals i ajudants repartint els ramets a l’església parroquial, any 2008. 
Com s’observa, els ramets que s’han de repartir es col·loquen prèviament damunt del pas de Jesús jaient.
Fotografia cedida per M. Joana Minguet Itarte
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continua	representant-se.	Més	innovacions	vingueren	amb	l’obra	en	català	
de	Jaume	Vidal	i	Alcover,	La passió de Jesús,	estrenada	el	1991	a	l’església	
parroquial i al Calvari, i representada posteriorment al Teatre Municipal fins 
avui	dia.	Aquest	és	l’inici,	doncs,	de	la	participació	de	la	Passió	en	els	actes	
litúrgics	de	la	Setmana	Santa	d’Ulldecona.
	 El	Divendres	Sant	és	el	dia	que	els	actes	més	importants	compten	amb	
la	participació	de	la	Passió.	Comencem	el	dia	amb	la	processó	que	recorre	
des de l’església parroquial fins al puig del Calvari, situat a un quilòmetre de 
la	població.	La	Passió	participa	en	la	processó	amb	un	pas	vivent,	El carrer 
de l’Amargura,	que	compta	amb	uns	deu	armats,	Jesús	amb	la	creu,	un	
flagel·lador, la mare de Déu, altres acompanyants i, des del 2006, una colla 
de	xiquets	i	xiquetes	tocant	tambors.
Inici de la processó del Divendres Sant al Calvari, any 2008
Grup de tambors de la Passió, tocant els tambors.
Al fons, s’entreveuen els armats.
Fotografia cedida pel Patronat de la Passió
	 Una	vegada	la	processó	ha	arribat	al	Calvari	i	s’ha	resat	el	viacrucis,	els	
actors	 i	 les	 actrius	 de	 la	Passió	 representen	 a	 l’aire	 lliure	 algunes	 de	 les	
escenes	de	La passió	en	català	de	Jaume	Vidal	i	Alcover,	com	El carrer de 
l’Amargura,	La crucifixió i mort de Jesús	i	El davallament.	Alguns	anys,	com	
el 1993, també s’han escenificat al Calvari actes addicionals, com L’oració a 
l’hort	i	Jesús condemnat per Pilat.
	 Val	a	dir	que	el	fet	que	el	1991	s’iniciés	la	participació	de	la	Passió	al	Cal-
vari	incentivà	la	participació	de	la	gent	en	aquest	acte,	des	de	feia	anys	més	
poc	participatiu.
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	Escenificació al Calvari d’El carrer de l’Amargura
Jesús és penjat a la creu. Al fons, l’edificació inacabada del Calvari
Mort de Jesús a la creu
Fotografies extretes de la pàgina web de la Passió d’Ulldecona
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	 El	mateix	Divendres	Sant	a	la	processó	del	sant	enterrament,	 la	Passió	
participa	amb	un	pas	vivent	d’El carrer de l’Amargura,	que	inclou	la	partici-
pació d’armats, Jesús amb la creu, un flagel·lador i el grup de jóvens actors 
i	actrius	amb	els	tambors.
Participació de la Passió en la processó del sant enterrament del Divendres Sant
Fotografia extreta d’un tríptic de Setmana Santa
3.3.4 La Capella Parroquial
	 «La Capella Parroquial d’Ulldecona compta amb més de cent anys d’exis-
tència.» Així ens ho confirma el que durant gairebé seixanta anys va ser-ne 
el	director,	el	senyor	Vicent	Obiol	 i	Miralles.	Així	doncs,	el	període	de	què	
tractarem	serà	dels	anys	50	al	2006,	en	què	la	Capella	Parroquial	es	va	dis-
soldre.	La	Capella	Parroquial	era	formada	per	uns	trenta-cinc	cantants,	que	
interpretaven	peces	corals	religioses	els	dies	de	màxima	festivitat.
	 Durant	 la	Setmana	Santa,	 la	Capella	Parroquial	 iniciava	 la	seua	partici-
pació	durant	la	missa	del	sant	sopar	del	Dijous	Sant.	El	Divendres	Sant,	la	
Capella	es	dirigia	al	Calvari	des	de	la	plaça	cantant	el	Iesu,	acompanyada	
de	la	Banda	de	Música.	Una	vegada	s’arribava	al	Calvari,	Capella	i	Banda	
de	Música	es	paraven	a	cada	estació	per	interpretar	Les creus	(viacrucis).
Mentre	baixaven	del	Calvari	pel	camí	curt,	la	Capella	cantava	els	Dolors	a	la	
Mare de Déu. Una vegada s’havia arribat al camí i fins a arribar al poble, la 
Capella	interpretava	El calvari,	a	tres	veus.
 A la tarda, durant l’ofici a l’església de l’adoració a la creu, Vicent Obiol 
ens	explica	que	la	Capella	cantava	el	Popule meus	i	l’O crux.	Al	moment	de	
la	comunió,	les	peces	importants	eren	l’O solutaris i el Cenantivus.
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		 Quan	arribava	 la	nit,	a	 la	processó	del	sant	enterrament	no	 faltava	pas	
la	Capella.	I	és	que	els	membres	anaven	durant	tota	la	processó	darrere	la	
Mare	de	Déu	de	la	Pietat,	cantant	l’Stabat Mater.	Quan	la	processó	ja	havia	
finalitzat i el pas del sant sepulcre entrava a l’església, les veus de la Capella 
començaven	a	entonar	el	Miserere	(o	salm	cinquanta).	El	Miserere	era,	com	
recorda	Joan	Baptista	Minguet,	una	peça	polifònica	molt	bonica.	La	Capella	
en	cantava	un	vers	i	dos	o	tres	persones	responien	cantant	el	següent	(se-
mitonat), com podem observar a la fotografia següent.
		
Capella cantant el Miserere, en el moment que entra el sant sepulcre a l’església. Any 2002.
Fotografia cedida per la família Minguet Itarte
	 Una	peça	exclusiva	d’Ulldecona	era	el	Regina Caeli,	que	Capella	i	Banda	
de	Música	interpretaven	conjuntament	després	de	la	processó	de	l’encontre,	
en	el	moment	que	el	pas	de	la	Mare	de	Déu	i	el	Santíssim	es	trobaven	a	la	
plaça	de	l’Església.
	 Vicent	Obiol	 lamenta	 la	dissolució	de	 la	Capella	Parroquial	 fa	dos	anys	
perquè,	segons	ens	explica:	«Cada vegada n’érem més poquets i cada ve-
gada més vells, i al final vam decidir deixar-ho estar.»
	 Encara	que	la	Capella	haja	deixat	d’existir,	alguns	dels	antics	membres	
continuen	participant	en	la	processó	al	Calvari.
3.3.5 Les esclaves
	 Les	esclaves	de	la	Mare	de	Déu	de	la	Pietat	es	van	formar	el	1942,	tal	com	
ens informa Joan Baptista Minguet, de 87 anys: «Això va ser a l’any 42, en 
después de la Guerra Civil, que van començar a anar les esclaves. Lo primer 
any, l’esclava major va ser Enriqueta Alfara; lo segon, Lolita Nofre, i el tercer, 
Càndida Itarte, la meua dona.»
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	 Cada	any,	set	noies	formaven	part	de	les	esclaves,	tot	representant	els	set	
dolors	de	la	Mare	de	Déu.	Les	tasques	consistien	a	participar	dels	actes	de	
la Setmana Santa, posar flors al sagrari, netejar la capella i anar-hi tots els 
diumenges	per	resar	els	set	dolors	a	la	Mare	de	Déu.	A	més,	organitzaven	
rifes	per	cobrir	les	despeses	que	representava	tot	l’esmentat	anteriorment.
	 Les	esclaves	 tenien	gran	 importància	durant	 la	Setmana	Santa,	 ja	que	
havien	d’acudir	a	molts	actes.	La	nit	del	Dijous	Sant,	havien	d’assistir	a	la	
vetla	per	torns	de	mitja	hora	com	a	representants	d’una	de	les	associacions	
religioses	de	més	renom	al	poble.
	 El	Divendres	Sant,	tal	com	ens	explica	Enriqueta	Sales,	les	esclaves	ana-
ven en processó fins al Calvari, darrere el pas de la Mare de Déu de la Pie-
tat, vestides totes de negre i amb el rosari a les mans. Fins al 1977, també 
portaven	un	velet	negre	al	cap.	A	les	dotze	del	matí,	havien	de	sortir	vestides	
amb	la	mantellina	i	la	peineta	per	anar	a	visitar	els	monuments.	Fins	als	anys	
70, anaven a visitar l’Ajuntament i, després, acompanyades de les autoritats, 
visitaven	tres	vegades	els	tres	monuments:	el	de	l’església,	el	de	les	monges	
Agustines	i	el	de	les	monges	Carmelites.	Amb	el	tancament	del	convent	de	
les Carmelites, el 1971, els monuments per visitar es van reduir a dos. Com 
ens	continua	explicant	Enriqueta,	molta	gent	anava	amb	expectació	al	carrer	
Major	per	veure	com	anaven	passant	les	esclaves.
	
Esclaves als anys 60 dirigint-se a algun monument per fer la visita corresponent el matí del 
Divendres Sant. Podem observar com sis policies municipals les acompanyen. 
Per alguna raó desconeguda, aquell any només en van ser sis.
Fotografia cedida per Enriqueta Sales
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	 La tradició de les esclaves va finalitzar el 1999, durant l’últim any de mos-
sèn	Martorell	a	 la	parròquia	d’Ulldecona.	La	raó	principal	que	va	portar	al	
cessament	com	a	organització	religiosa	va	ser	la	manca	de	noies	que	s’ofe-
rissen	per	participar-hi.
Junta de set esclaves als anys 50. Podem observar la indumentària que utilitzaven per anar a visitar: 
el vestit i les sabates negres, la peineta i la llarga mantellina que els cobria l’esquena. 
A més, havien de portar el rosari a les mans, com a signe de devoció.
Fotografia cedida per Enriqueta Sales
3.3.6 Les filles de Maria i Teresa de Jesús
 Les filles de Maria i Teresa de Jesús, més conegudes popularment amb el 
nom	de	«les filles de Maria»,	eren	formades	per	nou	noies	en	representació	
de	la	Puríssima	i	de	Santa	Teresa	de	Jesús.	Un	majoral	i	un	ajudant	també	
formaven	part	de	l’agrupació	religiosa.
 Com recorda Carmina Borràs, membre de les filles de Maria durant el 
1978, feien torns de dos persones que una vegada a la setmana anaven a 
netejar l’altar de la Puríssima i l’altar major, i posaven flors al primer.
	 El	dia	de	la	Puríssima,	la	seua	patrona,	ornamentaven	l’altar	amb	moltes	
flors i assistien a missa major. També eren les encarregades de muntar la 
cova	del	nen	Jesús	que	s’exposava	durant	les	festes	de	Nadal	i	Reis.
	 Quant	a	Setmana	Santa,	participaven	en	la	vetla	del	Dijous	Sant	a	l’esglé-
sia	parroquial	i,	el	Diumenge	de	Pasqua,	durant	la	processó	de	l’encontre,	
anaven	en	processó	darrere	la	peanya	de	la	mare	de	Déu	(que	sortia	del	car-
rer de Sant Lluc) i l’acompanyaven fins a la plaça de l’Església. En aquesta 
processó,	el	majoral	i	 l’ajudant	eren	els	encarregats	de	portar	(ajudats	per	
dos	persones	més)	la	peanya	de	la	Mare	de	Déu.	El	majoral	i	l’ajudant	també	
finançaven el refrigeri del dia de la patrona.
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3.3.7 Els armats
 Els armats, fins fa uns 20 o 30 anys, eren formats pels jóvens anomenats 
quintos,	que	eren	els	que	havien	de	fer	el	servei	militar.	Els	armats	sortien	a	
la	processó	de	la	nit	de	Diumenge	de	Rams	i	a	la	del	sant	enterrament	del	
Divendres	Sant.	Allà,	a	les	sis	del	matí	del	Divendres	Sant,	tots	els	armats	
desfilaven per les murades amb l’objectiu de despertar la gent per anar al 
Calvari.
	 Com	 ens	 recorda	Pasqual	Arnau,	 fa	 uns	 60	 anys,	 d’armats,	 n’hi	 havia	
de	40	a	60.	A	la	processó	del	sant	enterrament	del	Divendres	Sant,	alguns	
armats	anaven	muntats	a	cavall,	amb	trompetes,	tambors...	situats	davant	
el	pas	del	sant	sepulcre	(el	que	va	últim	durant	la	processó).	Una	altra	colla	
d’armats formaven en dos files i, quan arribava a la plaça, es posava en filera 
davant	l’església.	Quan	arribava	el	Santíssim	a	la	plaça,	el	capità	donava	la	
veu	de	mando	 i	tots	els	armats	s’agenollaven.	Com	recorda	Joan	Baptista	
Minguet,	aquest	capità	era	anomenat	popularment	com	a	«capità Menaia»	
i	donava	ordres	als	soldats,	portava	dos	xiquets	al	costat	 i	giravoltava	un	
pendó	roig.
	 Cadascun	dels	armats	es	pagava	la	vestimenta	i,	en	aquella	època,	a	més	
de	l’uniforme	típic,	portaven	llaços	al	cap,	sota	el	casc,	etc.
	 Abans	que	arribés	la	Setmana	Santa,	com	recorda	Jaume	Coll,	als	armats,	
els	entrenaven	als	afores	del	poble	(pel	camí	Vinaròs)	perquè	marquessen	
correctament	i	alhora	el	pas,	perquè	toquessen	els	tambors...
Jove al Calvari, vestit d’armat
Fotografia extreta del llibre Te’n recordes que...? d’Enriqueta Sales (2007)
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		 Durant	uns	anys,	els	armats	no	van	sortir	a	les	processons	i	el	relleu	l’aga-
faren	els	actors	que	sortien	a	La passió fent d’armats. Des de llavors fins 
avui,	 jóvens	armats	surten	el	Divendres	Sant	tant	a	 la	processó	al	Calvari	
com	a	la	processó	del	sant	enterrament.
Armats en direcció al Calvari, any 2006
La novetat d’aquest any va ser la participació com a armat del pilot faldut Adam Raga
Fotografia cedida pel Patronat de la Passió
3.4 La tradició oral
	 En	un	poble,	la	tradició	oral	és	un	mitjà	molt	important	en	què	participen	
totes	les	persones,	sobretot	les	grans,	per	informar	de	fets	passats,	donar	
recomanacions...	Lligat	al	que	hem	parlat	anteriorment	a	 l’àmbit	domèstic,	
el	 fet	que	hi	hagués	un	temps	diari	de	reunió	entre	els	diferents	membres	
de	la	família	també	en	facilitava	la	transmissió	oral.	Aquest	temps,	que	algú	
podria	donar	com	a	perdut,	és	realment	una	de	les	formes	més	importants	
per	aprendre-ho	tot	quant	a	l’experiència	de	la	vida	dels	i	de	les	més	grans	
i	alhora	fer	reviure	a	aquells	que	no	coneixem	les	tradicions	que	s’han	anat	
perdent	a	mesura	que	ha	transcorregut	el	temps.	La	tradició	popular	a	Set-
mana	Santa	és	plena	de	supersticions	per	la	temor	o	el	respecte	que	la	gent	
sentia	cap	aquests	dies	sagrats,	últims	moments	de	Jesús.
	 Una	dita	que	conten	molts	vells	és	la	següent:	«Tres días hay en el año 
que relucen más que el Sol: Corpus Christi, Jueves Santo y el día de la As-
censión.»
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	 Quant	a	 les	supersticions	 i	consells	per	Setmana	Santa,	 trobem	els	se-
güents:	«El timó i el romer o romaní s’han de collir en Divendres Sant, per-
què així no es desfullen i es poden utilitzar per fer sopes, guisats, infusions, 
rentar inflamacions...»	«Durant el Divendres Sant no es fan els llits ni s’agra-
na, si hom vol evitar tindre puces i insectes per casa.»
	 El	dia	de	Pasqua	és	molt	famosa	la	cançó	següent,	que	es	canta	quan	es	
va	a	menjar	la	mona.	Es	trenca	l’ou	al	front	d’un	mateix	o	d’una	altra	perso-
na.
Aquí em pica,
aquí em cou,
lo dia de Pasqua
me (te) trenco l’ou!
	 En	acabar	de	menjar	la	mona	el	dia	de	Pasqua,	les	colles	es	posaven	en	
rogles	per	cantar	cançons	típiques	d’Ulldecona,	com	Flor bella encantadora	
o	El Marjal.
Flor bella encantadora
Junto a la playa hay un cadáver.
Ese cadáver, ¿de quien será?
¿Será de un pobre marino, cansado de navegar
que cavó su tumba en la orilla del mar?
Flor bella encantadora
Del aire perfumado
Mil veces a tu lado
En aroma celestial
Lo Marjal	Cançó i lletra de mossèn Mulet
Anem al Marjal
que ens divertirem.
Anem i veurem
lo cel i la mar.
Hi ha un lloc molt bonic
d’allò més garrit
que es diu lo Marjal.
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	Lo clima és molt bo
l’herbesa frondosa,
l’aigua dels pous
n’és forta i molt dolça.
També hi ha carabasses,
Melons i colombros,
Taronges de les fines,
Pebrots i aubarginyes.	[...]
4. CONCLUSIONS
	 La	Setmana	Santa	no	sempre	s’ha	viscut	igual.	Com	qualsevol	altre	esde-
veniment,	ha	tingut	la	seua	evolució	i	els	seus	canvis.	Quin	sentit	tindria	es-
tudiar	alguna	cosa	que	tota	la	vida	s’ha	mantingut	de	la	mateixa	manera?	La	
dificultat de treballs com aquest rau en la complexitat d’aportar conclusions 
útils	i	veraces	per	a	tots	els	ulls.	Aquest	treball	es	mou	dintre	de	l’enfocament	
propi de l’etnologia, per això no està fet sobre cap base científica que ens 
permeta	obtenir	dades	certes	i	objectives	al	100%.	Així	i	tot,	sí	que	observem	
alguns trets definitoris que el conclouen.
	 Amb	totes	les	entrevistes	i	converses	que	hem	mantingut	per	realitzar-lo,	
ens	hem	adonat	que	Ulldecona	ha	estat	sempre	un	poble	molt	devot,	que	ha	
sabut valorar i complir els costums i no deixar-los de banda. Això no significa 
que	siga	un	poble	aïllat	i	obsolet	que	tendeix	a	no	avançar,	sinó	que	el	que	
fa és valorar molt significativament les seues raïls. Quant a la religiositat, ha 
estat	 tradicionalment	molt	estesa	entre	els	habitants,	per	això	gairebé	 tot-
hom	participava	dels	actes	més	importants	de	la	Setmana	Santa	(processó	
al	Calvari,	del	sant	enterrament...).	
	 A	principi	de	segle,	tot	fa	pensar	que	la	població	es	bolcava	en	els	actes	
de Setmana Santa. Hi ha diversos exemples que ho certifiquen:
	 —	Molta	gent	formava	part	de	les	confraries	i	ajudava	a	muntar	els	actes.	
De	 la	 força	de	 les	cinc	confraries	existents,	n’és	mostra	el	 fet	que	no	han	
desaparegut,	malgrat	els	canvis	socials	de	les	darreres	dècades.
	 —	Les	persones	que	no	hi	estaven	directament	vinculades	participaven	
massivament	en	tots	els	actes.
	 —	Es	mantenien	molts	actes	devocionals	que	tenen	un	origen	antic	i	que	
han	donat	singularitat	a	la	Setmana	Santa	d’Ulldecona:	la	tradició	de	les	es-
claves,	el	repartiment	dels	ramets...	Altres	agrupacions,	com	les	vestes	i	els	
armats,	no	són	una	tradició	pròpia	d’Ulldecona,	però	sí	pròpies	de	nuclis	on	
la	tradició	està	molt	arraïlada.
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	 —	Amb	 les	processons,	els	monuments	 i	 l’ornamentació	dels	escenaris	
principals s’aconseguia un efecte de teatralitat i escenografia que singula-
ritzava	la	població	respecte	altres	nuclis	propers	de	la	comarca.	Durant	una	
setmana,	Ulldecona	es	vestia	diferent	per	commemorar	la	mort,	la	passió	i	la	
resurrecció	de	Crist.
	 —	Les	famílies	més	directament	relacionades	amb	l’església	transmetien	
de	generació	en	generació	el	seu	compromís	en	la	participació	activa	en	els	
actes.
	 —	El	control	sobre	els	comportaments	públics	i	privats	era	força	estricte.	
S’aturaven	les	manifestacions	d’alegria	i	la	música	esdevenia	record	de	mort	
i	desesperació.
	 Durant	 la	primera	meitat	 del	 segle,	 la	Guerra	Civil	 (1936-1939)	 suposà	
un	canvi	en	les	tradicions	religioses	i	un	trencament	temporal.	Els	temps	de	
guerra	foren	durs	per	a	tota	la	població	i	també	ho	van	ser	per	a	l’art	i	les	ma-
nifestacions	devocionals	cristianes.	A	Ulldecona,	tots	els	misteris	que	sortien	
en	processó	es	van	cremar,	el	retaule	de	l’església	va	ser	destruït	i	alguns	
mossens	van	ser	assassinats.	A	la	gent,	no	se	li	permetia	tindre	objectes	de	
culte	religiós	a	casa	i,	durant	la	Guerra,	una	quadrilla	passava	casa	per	casa	
per recollir tots els objectes religiosos i posteriorment cremar-los. Això influí 
en	la	ment	de	la	gent	que	ho	patí	i	la	feren	refermar-se	posteriorment	en	les	
seues	antigues	tradicions.	La	voluntat	dels	més	devots	i	el	suport	del	règim	
franquista	a	tot	allò	relacionat	amb	la	manifestació	pública	del	culte	catòlic	
va	permetre,	a	partir	del	1940,	reprendre	amb	força	els	antics	costums.	La	
majoria	es	van	recuperar,	encara	que	processons	com	la	que	es	portava	a	
terme	el	Diumenge	de	Rams	ja	no	es	tornà	a	realitzar.	L’himne	espanyol	que	
tocava sempre la Banda de Música en finalitzar la processó de l’encontre 
demostra	la	clara	relació	franquisme-religió	que	imperava	en	aquell	temps.
	 Tots	els	segments	d’edat	van	continuar	participant	de	la	commemoració,	
ja	fos	per	convenciment	o	per	no	destacar	negativament	davant	les	autoritats	
del	moment.
 Amb l’arribada de la democràcia no es va advertir un canvi significatiu. Els 
estaments oficials van deixar d’estar tan vinculats a la commemoració, però 
el poble va seguir participant-hi. Ha estat durant les darreres tres dècades 
que	s’ha	evidenciat	una	disminució	de	 la	participació	ciutadana.	No	és	un	
fenomen	singular	d’Ulldecona.	La	nova	simbologia	 festiva	 i	 vacacional	de	
Setmana Santa en féu retrocedir el significat religiós. En aquest fet, hi contri-
bueix	la	descristianització	de	la	societat	occidental	actual,	que	provoca	que	
els	actes	religiosos	perden	molt	pes	dins	la	vida	quotidiana	de	la	gent.
	 En	l’actualitat,	la	Setmana	Santa	es	manté	com	un	esdeveniment	impor-
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	tant	dins	del	cicle	festiu	religiós	de	la	població.	Es	mantenen	trets	distintius	
importants	entre	els	quals	podem	citar:
	 —	gran	participació	d’entitats	i	confraries
 — afluència notable de gent a les processons
	 —	ritus	concrets,	com	el	repartiment	de	ramets	la	nit	del	Divendres	Sant.
	 La	simbologia	que	hi	ha	darrere	el	fet	del	repartiment	de	ramets	és	el	de	recor-
dar	els	olis	perfumats	que	dones	de	Jerusalem	posaren	al	cos	de	Crist	mort.
	 No	podem	deixar	de	fer	referència	com	a	mostra	de	la	importància	d’aquest	
moment	del	calendari	litúrgic	per	a	la	població	la	representació	de	La passió,	
estretament	lligada	a	la	Setmana	Santa.	És	un	esdeveniment	que	ultrapassa	
l’àmbit	 local	 i	 comarcal.	 Un	 dels	 factors	 que	 permet	 que	 el	municipi	 siga	
conegut	arreu	del	territori	català.	Nosaltres	l’hem	treballat	només	tangencial-
ment, perquè és un tema que per si sol mereix una recerca específica. Cal valo-
rar-lo,	però,	com	un	fenomen	vinculat	al	context	general	de	la	Setmana	Santa.
	 No	voldria	acabar	el	 treball	 fent	un	cant	al	pessimisme,	encara	que	cal	
constatar	 la	 realitat	 que	 la	Setmana	Santa	 tal	 com	 se	 celebrava	 tradicio-
nalment	 està	 perdent	 part	 de	 la	 força	 i	 singularitat	 que	 la	 caracteritzava.	
Potser	el	que	fa	falta	seria	una	voluntat	de	renovació	per	part	dels	sectors	
religiosos,	però	això,	per	sort	o	per	desgràcia,	no	està	a	les	nostres	mans.	
Actualment,	qui	assisteix	als	actes	de	Setmana	Santa	són	persones	grans	
que	sempre	ho	han	fet.	Si	no	hi	ha	una	intencionalitat	per	part	de	la	gent	jove,	
a	mesura	que	les	persones	grans	es	vagen	morint,	les	tradicions	també	es	
moriran	amb	elles	i	és	llàstima.	Voldria	que	aquest	treball	contribuís	a	cons-
cienciar	la	gent	jove	del	poble	del	fet	que	cal	conservar	les	tradicions	que	els	
nostres	avantpassats	ens	han	llegat.	Almenys	servirà	per	mantenir-ne	viva	
la	memòria	i	per	conservar	el	coneixement	acumulat	per	persones	que	des	
de	molt	joves	hi	han	participat	activament.	Aquest	ha	estat	l’objectiu	princi-
pal	del	treball:	recollir	la	memòria	oral	d’una	tradició	que	amb	el	temps	s’ha	
anat	transformant	i	perdent	part	dels	components	que	tradicionalment	l’han	
caracteritzat.
 5. AGRAÏMENTS
	 A	Viqui	Almuni,	per	ajudar-me	a	traçar	el	camí	del	treball	de	recerca.	Al	
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